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W o o r d v o o r a f 
Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen worden 
door het Landbouw-Economisch Instituut sociaal-economische verken-
ningen samengesteld. Deze verkenningen worden verricht in opdracht 
van de Cultuurtechnische Dienst. Voor het desbetreffend gebied 
wordt vanuit de ontwikkeling in een recent verleden, een beeld ge-
schetst van de te verwachten toekomstige landbouwkundige structuur. 
Hierdoor verkrijgt men reeds in een vroegtijdig stadium inzicht in 
de huidige en de te verwachten problematiek, alsmede nuttige in-
formatie voor het nemen van beleidsbeslissingen. 
Het onderzoek ten behoeve van de ruilverkaveling Etten-Leur 
is uitgevoerd op de afdeling Structuuronderzoek, de analyse en 
rapportering is verzorgd door Th.L. van Berkel. 
Den Haag, februari 1978 
I n l e i d i n g 
Deze verkenning beoogt een bijdrage te leveren tot de gedach-, 
tenvorming over de toekomstige structurele ontwikkelingen in de 
agrarische bedrijfstak in het gebied Etten-Leur. 
De verkenning bestaat uit vijf hoofdstukken en een samenvat-
ting en slotbeschouwing. In hoofdstuk 1 (algemeen sociaal-econo-
mische aspecten) wordt de land- en tuinbouw in het gebied in een 
ruimtelijk kader geplaatst. Hierin wordt in het kort de ligging 
en inhoud van het gebied en de relatieve betekenis van de land-
en tuinbouw weergegeven. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op 
de agrarische structuur van het gebied, te weten aantal bedrijven, 
oppervlakte cultuurgrond, spreiding in bedrijfsgrootte (zowel naar 
oppervlakte als naar omvang in sbe) en aantal arbeidskrachten op 
de bedrijven. In hoofdstuk 3 komen belangrijke aspecten van de be-
drijfsstructuur aan de orde, zoals samenstelling van en ontwikke-
ling in de produktie en de bedrijfstypen. In hoofdstuk 4 worden 
enkele bedrijfseconomische aspecten behandeld. In hoofdstuk 5 wor-
den de verwachtingen beschreven ten aanzien van de ontwikkeling 
van de structuur van de landbouw in de komende tien jaren. 
In de samenvatting en slotbeschouwing worden de voornaamste 
punten bijeengebracht en daaraan beschouwingen verbonden omtrent 
de mogelijk toekomstige ontwikkeling van de land- en tuinbouw. 

1. A l g e m e e n s o c i a a l - e c o n o m i s c h e a s p e c t e n 
1.1 Algemene oriëntatie 
De in voorbereiding zijnde ruilverkaveling "Etten-Leur" is 
gelegen tussen de steden Breda en Roosendaal in het streekplan-
gebied West-Brabant. Dit ruilverkavelingsgebied omvat hoofdzake-
lijk gedeelten van de gemeenten Etten-Leur en Rucphen. Verder om-
vat het kleine gedeelten van de gemeenten Hoeven, Zundert en Rijs-
bergen. Bij de indeling in landbouwgebieden behoort het blok tot 
het Land van Breda en de Noordwestelijke zandgronden. 
De grens van het blok (zie bijgaande kaart 1)) sluit in het 
westen, noorden en deels ook in het oosten aan op andere ruilver-
kavelingen 2). Verder valt de oostgrens gedeeltelijk samen met de 
gemeentegrens van Etten-Leur en wordt voor de rest voornamelijk 
bepaald door het Schuitvaart Jaagpad en de Bijloop Turfvaart. 
De bodem van het gebied bestaat voor het grootste gedeelte 
uit (dek-) zandgronden welke ten noorden van het dorp Etten-Leur 
via een overgangsgebied van zand naar klei, overgaan in zuivere 
kleigronden in het noorden tegen de Mark. In dit niet bebouwde 
noordelijk deel van de Ettense Beemden zijn in het overgangsgebied 
en het kleigebied de wintergrondwaterstanden te hoog voor een goe-
de landbouwkundige exploitatie. Op de hoger gelegen zandgronden 
is soms sprake van een tekort aan water. 
Het blok is landschappelijk sterk gevarieerd. Het noordelijke 
deel (Ettense Beemden) heeft een zeer open karakter, praktisch 
zonder bebouwing, en wordt vrijwel alleen als weiland gebruikt. 
Ook in het zuidelijke gedeelte komen open gebieden voor. Evenwij-
dig aan de zuidgrens bestaat het landschap voor een beperkt gedeel-
te uit natuurgebieden, afgewisseld door een coulissenlandschap. 
Dit bos- en coulissenlandschap vormt een onderdeel van een keten 
die van Roosendaal via de Rucphense Heide bij de bossen rond Breda 
aansluit en van regionale betekenis wordt geacht. Het grote mid-
dengebied bestaat uit omvangrijke bebouwingskernen (Etten-Leur, 
St. Willebrord, Sprundel) en het agrarisch gebied dat vooral wordt 
gekenmerkt door de sterk verspreide bebouwing (voor een belangrijk 
deel niet-agrarisch) langs een dicht net van verharde wegen. 
De totale oppervlakte van het blok bedraagt uitgaande van de 
laatst bekende grenzen (okt. 1975) ongeveer 7750 ha. Hiervan be-
staat volgens gegevens van de Cultuurtechnische Dienst een aanzien-
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst, repro-
duktie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
2) Dit zijn de gebieden Nispen-Schijf en Oud Gastel-Oudenbosch 
(in voorbereiding), Zonzeel (in uitvoering) en Haagsche Beem-
den (tot stand gekomen) 
lijk deel uit natuurgebied (ca. 800 ha) en bebouwing inclusief be-
stemmingsplannen voor dorpsuitbreiding (ca. 1300 ha). Het grootste 
deel, ongeveer 5650 ha, is agrarisch gebied. Dit agrarisch gebied 
is de kadastrale oppervlakte van de gronden inclusief erven en op-
stallen, tuinen voor eigen gebruik, sloten, wegen, enz. Deze op-
pervlakte is aanzienlijk groter dan de oppervlakte die in het on-
derzoek is betrokken. Immers het onderzoek betreft alleen de op-
pervlakte cultuurgrond, in gemeten maat (= beteelde oppervlakte), 
van de geregistreerden die in het blok wonen en die een bepaalde 
minimum bedrijfsomvang hebben. Deze oppervlakte bedraagt bijna 
4800 ha. 
De gegevens over grondgebruik en grondgebruikers zullen naar 
drie deelgebieden worden bezien (zie bijgaande kaart). Deze deel-
gebieden zijn bepaald door de Cultuurtechnische Dienst. 
1.2 BevoIk ing 
De beschouwing over de bevolking en de beroepsbevolking ge-
schiedt aan de hand van de gegevens van de gemeenten Etten-Leur en 
Rucphen als geheel. De gemeenten Hoeven, Zundert en Rijsbergen 
zijn omdat ze maar voor een klein gedeelte in het blok vallen niet 
in de beschouwing betrokken, in de gemeenten Etten-Leur en Rucphen 
neemt de bevolking voortdurend toe waarbij de oppervlakte voor wo-
ningen en industrieterreinen wordt uitgebreid. De als cultuur-
grond aangegeven oppervlakte vermindert hierdoor, tussen 1970 en 
1975 in Etten-Leur( met 2,5%) meer dan in Ruchpen (met 1,6%). 
Tabel 1.1 Oppervlakte en gebruik van de gronden in ha per gemeente 
Etten-Leur Rucphen 
Cultuurgrond 
Woonwijken en industrieterrein 1) 
Wegen, spoorwegen, water 
Bossen, woeste grond 
Totaal 5900 5900 6091 6091 
1) Inclusief sportterreinen. 
Bron: CBS-Bodemstatistiek 
In de periode 1961-1976 is het aantal inwoners in de gemeente 
Etten-Leur met ruim 80% toegenomen en is hiermee veel sterker ge-
groeid dan in Rucphen (30%) en Noord-Brabant als geheel met even-
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1970 
4952 
616 
127 
205 
1975 
4827 
727 
143 
203 
1970 
4276 
440 
73 
1302 
1975 
4208 
501 
81 
1301 
eens 30%. Dit Hangt samen met het feit dat Etten-Leur sinds 1953 
stimuleringskern is in het kader van het regionaal industriali-
satiebeleid. 
De toeneming van het aantal inwoners was in Etten-Leur dan 
ook vooral het gevolg van vestigingsoverschotten die met name na 
1970 (vanaf 1971) nog sterk zijn toegenomen. De natuurlijke groei 
(geboortenoverschotten) is ondanks de sterk groeiende bevolking 
verminderd. Voor Rucphen was de natuurlijke aanwas tot 1971 vrij-
wel de enige groeifactor en behield ook hierna de overhand hoewel 
ook hier de vestigingsoverschotten sterk toenamen. 
Tabel 1.2 Ontwikkeling van het aantal inwoners 
Etten-Leur Rucphen 
aantal % groei K) aantal % groei
 K) 
Inwoners 1 januari 1961 14422 14486 
Geboortenoverschot 1382 9,6 1412 9,8 
Vestigingsoverschot 1548 10,7 19 0,1 
Lnwoners Manuari 1966 17352 20,3 15917 9,9 
Geboortenoverschot TTBS TT.S- l"2Tl 777 
Vestigingsoverschot 1843 10,6 1_75 1,1 
Inwoners 1 januari 1971 _ 20380 17,4 _ _ 1_731_3_ 8,8 
Geboortenoverschot Tl5W~ T~,ï 790 T~,& 
Vestigingsoverschot 4529 22,2 685 3,9 
Inwoners 1 januari 1976 26167 28,4 18788 8,5 
«) Per vijfjaarlijkse periode. 
De toekomstige uitbreiding van het aantal inwoners is behalve 
van de natuurlijke groei afhankelijk van de migratie waarbij weer 
diverse factoren een rol spelen. Over het verloop van de bevolking 
in de komende jaren bestaat nog zeer veel onzekerheid. Zo worden 
b.v. in de "Discussienota structuurplan Etten-Leur" (1976) vier 
varianten voor het bevolkingsverloop tot 1985 aangegeven waarvan 
de uitersten variëren tussen 26200 en 36600 inwoners 1) (een groei 
tussen 1975 en 1985 van 9% resp. 52%). Volgens de huidige verwach-
ting zal waarschijnlijk een gewijzigde vorm van variant 2 "Voortge-
zette ontwikkeling van de werkgelegenheidsfunctie van Etten-Leur" 
als uitgangspunt gaan dienen. Hierbij komt het aantal inwoners in 
1985 op 28800 1) en in 1990 op 30900). Dit betekent dat de bevol-
kingsgroei minder sterk zal zijn dan de laatste vijf jaar. 
Over de toekomstige groei van het aantal inwoners in Rucphen 
zijn geen prognoses bekend. In deze gemeente gaat men uit van een 
O Deze aantallen zijn exclusief gestichtsbevolking. Aantal in-
woners exclusief gestichtsbevolking in 1975: 24.100. 
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uitbreiding met circa 100 inwoners per jaar, hierbij zal het to-
taal in 1985 minder dan 20000 inwoners zijn en dit betekent een 
langzamere groei dan de laatste jaren. 
Het grootste deel van de bevolking woont in de kernen. In 
1971 woonde in de gemeenten Etten-Leur en Rucphen circa 17% van 
het aantal inwoners in het landelijke gebied (1960 resp. 23% en 
21%). Niettemin is het absolute aantal bewoners van het landelijke 
gebied van 1960 tot 1971 in Etten-Leur uitgebreid (met ruim 300) 
terwijl het in Rucphen nauwelijks verminderde (minus 100) 1). De 
uitbreiding van het absolute aantal bewoners van het landelijke 
gebied van Etten-Leur en de geringe vermindering voor die van 
Rucphen wijzen er op dat de niet-agrarische bewoning in het bui-
tengebied is toegenomen. Immers ook reeds in de periode 1960-1971 
zijn de gezinnen kleiner geworden en is het aantal agrariërs aan-
zienlijk verminderd. Voor de toekomst mag een vermindering van het 
aantal bewoners van het landelijke gebied worden verwacht. De ten-
dens in de richting van kleinere gezinnen zal verder doorwerken. 
Voorts dient volgens de uitgangspunten ten dienste van de regeling 
van agrarische bebouwing in bestemmingsplannen voor gebieden met 
een agrarische functie de niet-agrarische nieuwbouw zowel mogelijk 
te worden geweerd. 
1.3 Beroepsbevolking en werkgelegenheid 
Met de uitbreiding van het aantal inwoners is ook de beroeps-
bevolking toegenomen. De mannelijke beroepsbevolking groeide in 
Etten-Leur, waar de bevolking het meest is uitgebreid, veel sterker 
dan in Rucphen. 
Tabel 1.3 Mannelijke beroepsbevolking 
1960 
1971 
1974 
aantal 
3731 
5355 
6322 
Etten-Leur 
waarvan 
landbouw 
817 
600 
518 
% land-
bouw 
22 
11 
8 
aantal 
4583 
5310 
Rucphen 
waarvan 
landbouw 
842 
460 
% land-
bouw 
18 
9 
Bron: CBS - 1960 en 1971: volkstellingen; landbouw 1971 gegevens 
Landbouwtelling; 1 974 gemeentelijke beperkte volkstelling 
Etten-Leur. 
Afgeleid uit "Bevolkingsontwikkeling in de kernen". Volks-
telling 31-5-1960 - Volkstelling 28-2-1971. P.P.D. - Noord-
Brabant. 1973. 
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Doordat de mannelijke beroepsbevolking in de landbouw tot nog 
toe voortdurend verminderde en de totale beroepsbevolking toenam 
is het aandeel van de landbouw in de totale werkgelegenheid sterk 
teruggelopen. Hoewel exacte cijfers van de laatste volkstelling 
nog niet bekend zijn mag op grond van andere gegevens (meitellin-
gen) gesteld worden dat in 1971 in Etten-Leur omstreeks 11% en in 
Rucphen ongeveer 9% van de mannelijke beroepspersonen in de land-
bouw werkzaam was (1960 resp. 22% en 18%). Blijkens het ETI-rapport 
"Karakteristiek van de arbeidsmarkt Etten-Leur" is van 1971 tot 
1974 de mannelijke beroepsbevolking nog sterker toegenomen dan 
voorheen en is het aandeel van de landbouw nog verder gedaald. De 
betekenis van de landbouw voor de werkgelegenheid komt met het 
voorgaande overigens niet geheel tot uiting aangezien de landbouw 
ook indirecte werkgelegenheid verschaft (o.a. toeleverende en ver-
werkende bedrijven). Exacte gegevens zijn niet beschikbaar. Lande-
lijk gezien is deze indirecte werkgelegenheid van minstens zoveel 
betekenis als de werkgelegenheid in de landbouw zelf. 
Vooral in Rucphen werkt een groot gedeelte van de beroepsbe-
volking buiten de gemeente, dit was in 1971 zelfs 63% van de wer-
kende mannen en vrouwen. In Etten-Leur was dit veel minder en kwam 
op 30% van de beroepsbevolking. Tussen 1960 en 1971 is het uit-
gaande forensisme enigszins toegenomen. 
De werkgelegenheid in deze streek is veel kleiner dan de be-
roepsbevolking. Er is veel meer uitgaande dan inkomende pendel en 
een relatief grote arbeidsreserve. In het rayon Etten-Leur van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau (dit zijn meer gemeenten dan Etten-Leur 
en Rucphen 1)) was in 1975 een inkomende pendel van 2800 mannen en 
een uitgaande pendel van 5070 mannen met daarnaast een geregi-
streerde arbeidsreserve van 1700 mannen. 
De geregistreerde arbeidsreserve is sterk toegenomen. Deze 
geregistreerde arbeidsreserve was relatief veel groter dan in 
Noord-Brabant als geheel terwijl deze provincie weer boven het 
landelijke gemiddelde lag. 
De geregistreerde arbeidsreserve is vooral vanaf 1971 aan-
zienlijk geworden. Als oorzaken hiervan noemt de "Arbeidsmarktbe-
schrijving": "de conjunctuurgevoeligheid van de Brabantse nijver-
heid, het structurele tekort aan arbeidsplaatsen in Noord-Brabant 
waardoor een deel van de beroepsbevolking op werk in andere gebie-
den is aangewezen en het feit dat bepaalde beroepsgroepen, met name 
in de bouwnijverheid, in de Brabantse beroepsbevolking overver-
tegenwoordigd zijn en derhalve eveneens op werk elders zijn aan-
gewezen. De laatste twee genoemde oorzaken resulteerden door afne-
ming van de werkgelegenheid in haar totaal in een extra toeneming 
1) Namelijk de gemeenten Etten-Leur, Hoeven, Rucphen, Rijsbergen 
en Zundert. 
Bron: Arbeidsmarktbeschrijving, Distr. Bur. voor de Arbeidsvoor-
ziening in de provincie Noord-Brabant. 
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van de werkloosheid in de provincie, wat vooral in het westen waar 
de uitgaande pendel het grootst is, merkbaar was". Een aantal van 
deze oorzaken met name die wat de bouwnijverheid betreft zijn wel-
licht vooral voor het rayon Etten-Leur geldend. In dit rayon is 
de geregistreerde arbeidsreserve relatief veruit het hoogste van 
Noord-Brabant. 
Tabel 1.4 Gemiddelde geregistreerde arbeidsreserve van mannen 
Jaar 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Etten-Leur 
aantal % 1) 
579 4,3 
844 6,1 
1285 9,1 
1343 8,9 
1464 9,8 
1702 10,8 
Noord-Brabant 
% 1) 
1,8 
2,3 
3,9 
3,9 
5,1 
7,4 
Nederland 
% 1) 
1,5 
1,9 
3,2 
3,1 
3,7 
5,3 
1) Van de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking (loon-
salaristrekkenden). 
Bron: Arbeidsmarktbeschrijving. 
1.4 Ruimtelijke ontwikkeling 
Landelijk en regionaal niveau 
Volgens de Verstedelijkingsnota (onderdeel van de Derde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening, 1976) is voor het zuiden van Neder-
land het inrichtingsbeleid voor de periode 1980-1990 erop gericht 
de bevolkingsgroei in belangrijke mate in de steden op te vangen 
om van bestaande stedelijke voorzieningen een zo goed mogelijk 
gebruik te maken en de ecologische en landschappelijke waarden te 
beschermen. Voorzover woningbouw als gevolg van migratie uit de 
Randstad onontkoombaar is, zal deze zoveel mogelijk in West-Brabant 
moeten plaats vinden. Breda biedt hiervoor de beste mogelijkheden 
en wordt aangewezen als groeistad. Behalve in de stad Breda zijn 
echter ook elders in het stadsgewest Breda woningen nodig, een deel 
hiervan kan worden gebouwd in Etten-Leur. Verder onderschrijft de 
Regering de stelling van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant 
dat de provincie niet belast mag worden met overloop uit de Rand-
stad indien daarmee niet de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
gelijk oploopt. 
Zoals in de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening (1966) 
is aangegeven, is de zuidkant van het blok een bos- en coulissen-
landschap dat een onderdeel vormt van een landschappelijk belang-
rijke keten, die van Roosendaal via de Rucphense Heide bij de bos-
sen rond Breda aansluit en van regionale betekenis wordt geacht. 
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In het Streekplan voor West-Brabant (1970) is dit verder uitge-
werkt. Ten westen van St. Willebrord/Sprundel wil men het agrarisch 
gebied, met behoud van de agrarische functie, meer landschappelijke 
waarde geven. Tussen de stad Breda en Etten-Leur is een groene 
bufferzone geprojecteerd. In deze zone tussen Breda en Etten-Leur 
is een omvangrijke tuinbouw geconcentreerd. Dit gebied kan zich 
verder als tuinbouwgebied ontwikkelen. De natuur- en recreatiege-
bieden, in het zuiden van het blok zijn blijkens het Facet-Streek-
plan 1) voornamelijk als stiltegebieden te beschouwen; zij zijn on-
derling verbonden door aan enige tussenliggende en omringende ge-
deelten de bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
te geven. 
Lokaal niveau 
Op lokaal niveau zijn voor de gemeenten Etten-Leur en Rucphen 
de bestemmingsplannen voor het buitengebied in voorbereiding. 
Etten-Leur 
Voor Etten-Leur zijn in het kader van de voorbereiding van 
een structuurplan enige discussienota's en deelstudies verschenen 
2). In de discussienota "Karakteristiek en ontwikkelingsvarianten" 
(1976) worden vier ontwikkelingsvarianten genoemd die kort gezegd 
het volgende doel hebben: 
Variant 1. Opvang van de natuurlijke groei. 
Variant 2. Voortgezette ontwikkeling van de werkgelegenheids-
functie van Etten-Leur. 
Variant 3. Beperkte uitbouw van de autonome woonfunctie. 
Variant 4. Voortzetting van de huidige ontwikkeling. 
Meest waarschijnlijk is dat gekozen zal worden voor een enigs-
zins gewijzigde vorm van variant 2, hoewel dit nog niet is goedge-
keurd door de gemeenteraad. Deze variant beoogt dat de uitbreiding 
van de werkgelegenheidsfunctie wordt gehandhaafd en dat de woon-
functie nog iets wordt uitgebreid. Het toekomstige aantal inwoners 
zal volgens recente informatie groter zijn dan in de nota is ge-
noemd 3). Bij realisering van deze variant zal tot 1990 voor wo-
ningbouw circa 250 ha bouwterrein nodig zijn. 
Naast voorgaande nota is in 1976 verschenen de "Deelnota 
structuurplan Etten-Leur, het landelijk gebied", welke dient om 
een basis te verkrijgen voor de afweging van de verschillende bij 
het landelijk gebied betrokken belangen. Ten aanzien van de land-
en tuinbouw worden in dit rapport aanwijzingen gegeven. Uitgangs-
punt hierbij is de indeling die is aangehouden bij het formuleren 
van de randvoorwaarden voor het landschap. Er zijn vier onder-
1) Facet-Streekplan voor natuurschoon en recreatiegebieden in 
Noord-Brabant, 1970. 
2) Zie literatuurlijst. 
3) Dit is 28800 in 1985 en 30900 in 1990, exclusief gestichts-
bevolking (ca. 1100 in 1975). 
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ETTEN-LEUR STRUCTUURPLAN 
Landbouw met inachtneming van de 
natuurwetenschappelijke en landschappe-
lijke belangen. 
- geen vestiging veredelingsbedrijven 
- geen vestiging nieuwe bedrijven 
Landbouw met inachtneming van de 
landschappelijke belangen. 
- geen vestiging veredelingsbedrijven 
- beperkte vestiging nieuwe bedrijven 
Landbouw met inachtneming 
landschappelijke belangen. 
- geen vestiging veredelingsbedrijven 
- in principe geen nieuwe bedrijfs-
vestigingen 
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scheidingen gemaakt aangaande de bestemming en het gebruik van de 
grond. Dit wordt in het hierna volgende woordelijk weergegeven 
terwijl kaart 2 hiervan een beeld verschaft. 
A. Landbouw met in achtneming van de natuurwetenschappelijke en 
landschappelijke belangen 
In dit landbouwgebied moet in het kader van het landschaps-
behoud in ruime mate aandacht worden besteed aan de conservering 
van de houtopstanden en andere natuurlijke elementen. 
Hier in principe geen vestiging van nieuwe bedrijven. Ten aan-
zien van het gebruik van de gronden, dienen genuanceerde beper-
kingen te worden voorgestaan. De aanleg van nieuwe wegen is hier 
niet gewenst. 
B. Landbouw met inachtneming van de landschappelijke belangen 
De erven van de bestaande bedrijven, dienen zodanig te worden 
aangepast, dat een aan de voortgaande ontwikkelingen een in het 
landschap passende uitbouw van het bedrijf mogelijk is. 
In deze zone is een beperkte vestiging van bedrijven mogelijk. 
In deze zone moeten niet agrarische activiteiten worden geweerd. 
C. Landbouw met inachtneming van de landschappelijke belangen 
In dit ruimschalige gebied, geldt min of meer het zelfde als 
onder B. 
Het accent ligt hier evenwel meer op het belang van het be-
houd van de ruime schaal. 
Meer dan in de andere gebieden moet doorsnijding worden ver-
meden. Het is mede uit dien hoofde dat in principe geen nieuwe be-
drijven moeten worden gesticht aangezien daardoor schaalverklei-
ning optreedt. Indien niettemin bedrijven worden gesticht dan gaat 
de voorkeur uit naar grootschalige bedrijven. Voor het overige 
hier geen nieuwe semi-agrarische bedrijven. Deze bedrijven dienen 
beperkt te blijven tot de gebieden B. en D. 
D. Landbouw 
Deze zone kan men typeren als zijnde een compromisgebied, 
aangezien het grenst aan de kom van Etten-Leur. 
Beperkte bedrijfsvestiging lijkt hier mogelijk. 
Deze uitgangspunten zijn uiteraard vooral gericht op het land-
schap. Mochten deze onverkort geldend worden dan mag bij de gron-
den onder A. beperking van het grondgebruik worden verwacht. Ves-
tiging van nieuwe bedrijven is in gebied A. niet toegestaan en in 
de overige gebieden ofwel beperkt mogelijk of het wordt ongewenst 
geacht. De mogelijkheden voor veredelingsbedrijven worden zwaar 
beperkt. Alleen in de kleine zone D. is stichting van nieuwe be-
drijven toegestaan mits op voldoende afstand van de dorpsbebouwing. 
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Kassenbouw is in beperkte mate mogelijk in het (noord-) westen van 
de dorpsuitbreiding van Etten, hoewel elders rond de dorpskern de 
laatste jaren ook kassen zijn gebouwd. 
Recreatie 
Ten aanzien van de recreatie blijkt uit de desbetreffende 
deelstudie 1) dat geen uitbreiding van recreatieve voorzieningen 
zijn te verwachten. De oppervlakte ten behoeve van openluchtrecrea-
tie mag voldoende worden geacht gezien de normen die bij de beoor-
deling van welzijnsnormen hiervoor gelden. Wat de verblijfsrecrea-
tie betreft heeft de gemeente, gelet op de voorzieningen hierom-
trent in de omliggende gemeenten en het toch al beperkte bosbezit 
voor de dagrecreanten, geen plannen. 
Groengebieden 
Het bestemmingsplan "Natuur- en bosgebied van de gemeente 
Etten-Leur" bepaalt zich tot de huidige bos- en natuurcomplexen. 
Een uitbreiding hiervan is aan de hand van dit rapport niet te 
verwachten. 
Wegen 
De verkeerssituatie met name de rijksweg die dwars door de 
kom Etten-Leur loopt is een probleem waaraan veel aandacht wordt 
besteed doch waarvoor nog niets definitief vast staat. 
De delen van de andere gemeenten 
Hiervoor zijn ook geen bestemmingsplannen voorhanden en is 
voornamelijk uitgegaan van de gegevens uit het "Streekplan West-
Brabant" en het Facet-Streekplan voor de Natuurschoon- en Recrea-
tiegebieden in Noord-Brabant" (1970). 
Volgens laatstgenoemd rapport zijn voor het grootste gedeelte 
van de onder de gemeenten Rucphen en Hoeven gelegen cultuurgronden 
geen beperkingen voor de landbouw te verwachten en is hiermee ge-
lijk aan het aangrenzende deel van Etten-Leur. Globaal gezien is 
dit het middengedeelte van het blok ten zuiden van het dorp Etten. 
Dit middelgedeelte gaat naar het zuiden nabij de blokgrens over in 
gronden waarvoor wel bepalingen gelden. Zo is het gedeelte onder 
de gemeente Zundert, en daaraangrenzend De Lokker onder Rucphen, 
voor wat de bos- en natuurgebieden betreft bestempeld als "Natuur-
schoon- en recreatiegebieden I dit zijn in hoge mate beschermde 
"stilte gebieden". De randen van dit gebied, naar het blok toe, 
zijn "Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden" waar het 
agrarisch gebruik overheerst in samenhang met het behoud van het 
karakter van het landschap. Laatstgenoemde kwalificatie geldt ook 
voor de Scherpenbergse bossen onder Rucphen en een boscomplex on-
der Hoeven (zie kaart). 
1) "Deelstudie structuurplan Etten-Leur. De sociaal-culturele en 
recreatieve voorzieningen in de gemeente Etten-Leur ETIN-1975. 
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In het deel van het blok onder de gemeente Rucphen zal enige 
aanspraak op cultuurgrond plaats vinden voornamelijk ten behoeve 
van de afronding van de kernen Sprundel en St. Willebrord. Hier-
voor zal een oppervlakte van 25 ha wellicht voldoende zijn 1). 
Wat betreft de recreatie vindt de gemeente Rucphen uitbreiding 
van de verblijfsrecreatie momenteel ongewenst. Ten behoeve van de 
dagrecreatie worden de voorzieningen in de bos- en natuurgebieden 
verder uitgebreid. Dit is echter niet van invloed op het agrarisch 
gebied. 
Samengevat kan het volgende worden opgemerkt. 
1. De behoefte aan cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden 
zal tot omstreeks 1985 op ongeveer 200 ha komen, voor de uit-
breiding van de kern Etten-Leur circa 170 ha en voor uitbrei-
ding van de kernen Sprundel en St. Willebrord circa 25 ha. 
2. Het grootste deel van de cultuurgrond in het blok zal worden 
bestemd voor die agrarische doeleinden waarbij aan de agra-
rische bedrijfsvoering geen beperkingen opgelegd behoeven te 
worden ter wille van andere belangen. 
3. In andere, kleinere delen van het blok is naast de'agrarische 
doeleinden ook het landschap van betekenis. Wat dit voor de 
land- en tuinbouw betekent is nog niet bekend. 
4. In de deelnota structuurplan over het landelijk gebied zijn 
aanwijzingen gegeven die, wanneer zij bindend zouden worden, 
de uitbreiding van de veredeling sterk beperken en de uit-
breiding van de glastuinbouw in bepaalde delen van het blok 
vrijwel onmogelijk maken. 
1) Bron: gemeente Rucphen. 
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2 . A g r a r i s c h - s t r u c tu re le a s p e c t e n 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling in de 
structuur van de land- en tuinbouw in dit gebied. Onder de agra-
rische structuur verstaan we de ontwikkeling van het aantal be-
drijven, de cultuurgrond, de produktieomvang en het aantal personen 
dat in het gebied in de landbouw werkzaam is 1). Ook komt de ei-
gendom/pachtverhouding globaal aan de orde. 
2.1 Aantal bedrijven naar beroepsgroep 
Bij de beschrijving van de ontwikkeling van het aantal be-
drijven wordt onderscheid gemaakt in hoofdberoepsbedrijven en ne-
venbedrijven. De hoofdberoepsbedrijven (bedrijven waarop het be-
drijf shoofd meer dan de helft van de arbeidstijd werkzaam is, zie 
bijlage 1) vormen de belangrijkste categorie. In de periode 1970-
1975 is hun aantal afgenomen van 459 tot 409, een vermindering 
van 2,3% per jaar (bij een landelijk gemiddelde van 2,8% per jaar). 
Deze vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven was nauwe-
lijks sterker dan in het verleden, want van 1962 tot 1967 vermin-
derde in vrijwel hetzelfde gebied het aantal bedrijven met 2,1% 
per jaar. In 1975 hadden de hoofdberoepsbedrijven 84% van de ge-
registreerde cultuurgrond in gebruik, in 1970 was dit 87%. 
Tabel 2.1 Bedrijven naar beroepsgroep 
Aantal bedrijven 
1970 1975 
459 409 
293 281 
Ha cultuurgrond 
1970 1975 
4285 4012 
656 786 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven x) 
Totaal 752 690 4941 4798 
x) Exclusief bedrijven met minder dan 10 sbe. 
1) De gegevens in dit en het volgende hoofdstuk zijn gebaseerd 
op de meitellingen van de landbouw welke via het CBS worden 
verzameld. Deze gegevens hebben betrekking op alle geregi-
streerde bedrijven in het blok en op de cultuurgrond die zij 
in gebruik hebben. De oppervlakte cultuurgrond van het blok 
is hiermee niet bepaald. Bij de meitellingen worden namelijk 
kleine bedrijven buiten beschouwing gelaten en komt ook het 
grondgebruik in het blok van buiten het blok wonende niet aan 
de orde. Anderzijds is wel meegeteld het grondgebruik buiten 
het blok van degenen die in het blok wonen. 
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Twaalf procent van de bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbe-
drijven had in 1975 een nevenberoep, dit was meer dan in 1970 (8%). 
Deze nevenberoepen vertoonden een zeer gevarieerd beeld en waren 
voor bijna de helft nauw verwant aan de landbouw. 
Het aantal nevenbedrijven is opvallend groot en omvatte in 
1975 ruim twee vijfde (41%) van alle bedrijven, tegen een gemid-
delde van 19% op de zandgronden. In de gemeenten Rucphen 1) - waar-
van een deel in het blok ligt - lag dit percentage nog hoger (45%) 
en in het deelgebied Sprundel (gemeente Rucphen) weer hoger (51%). 
De nevenbedrijven worden voornamelijk geëxploiteerd door niet-
agrariërs en slechts vrij weinig door rustende boeren. De laatste 
jaren is het aantal nevenbedrijven iets verminderd doch hun gere-
gistreerde grondgebruik is toegenomen. De oorzaak hiervan is voor-
namelijk dat vele bedrijven die uit de hoofdberoepsgroep zijn ge-
gaan als nevenbedrijf werden voortgezet en daarbij het grootste 
deel van hun grond hebben aangehouden. 
Mutaties in de groep hoofdberoepsbedrijven 
De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven had ver-
schillende oorzaken. Deze oorzaken zijn onderscheiden in beroeps-
beëindiging (het natuurlijke verloop), beroepsverandering (aan-
vaarden van een ander hoofdberoep) en overige oorzaken (ziekte 
jonge bedrijfshoofden, verhuizing naar bedrijf buiten het blok, 
e.d.). 
Tabel 2.2 De mutaties op de hoofdberoepsbedrijven naar oorzaak 
en gevolg 
Mutatieoorzaak 
Beroepsbeëindiging 
Beroepsverandering 
Overige oorzaken 
Totaal 
Totaal-
aantal 
75 
34 
10 
119 
Voortgezet 
hoofdberoeps-
bedrij f 
37 (35) 
2 
2 
41 (35) 
als 
neven-
bedrijf 
24 
26 
3 
53 
Aantal 
opgeheven 
14 
6 
5 
25 
Tussen haakjes ( ) waarvan door (schoon-)zoons. 
Het is opmerkelijk dat de afgelopen jaren beroepsbeëindiging 
en beroepsverandering van vrijwel een zelfde betekenis zijn geweest 
voor de vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven: door 
beroepsbeëindiging is het aantal hoofdberoepsbedrijven met 38 ver-
minderd en door beroepsverandering met 32. Daarnaast waren ook de 
overige oorzaken van betekenis (-8 bedrijven). 
1) "Rucphen", agrarisch-planologische verkenning, LEI-1976. 
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Van de 75 bedrijven waar beroepsbeëindiging aan de orde was 
zijn er 37 door een opvolger als hoofdberoepsbedrijf voortgezet. 
Dit geeft een opvolgingspercentage van 49% in deze periode hetgeen 
vrijwel overeenkomt met "Nispen-Schijf" 1) (51%) en minder was dan 
in "Rucphen" (57%). De opvolgers waren meest zoons of schoonzoons 
(35) en verder 2 andere familieleden. De bedrijven die bij beroeps-
beëindiging betrokken waren en overgenomen werden hadden een ge-
middelde produktieomvang van 95 sbe, de bedrijven die na beroeps-
beëindiging niet meer als hoofdberoepsbedr ijf werden geëxploiteerd 
haddden een omvang van 71 sbe. Hieruit blijkt dat bijberoepsbeëin-
diging een selectie optreedt in die zin dat de gemiddeld kleinere 
bedrijven stoppen. Toch is deze selectie niet erg sterk. Ook bij 
de bedrijven die werden overgenomen waren er verschillende die te 
klein zijn om uitzicht te bieden op een behoorlijk inkomen. 
Er zijn 34 bedrijfshoofden van beroep veranderd, zes van hen 
hadden reeds een nevenberoep. Door deze beroepsverandering zijn 32 
bedrijven als hoofdberoepsbedrij f verdwenen; 26 zijn voortgezet 
als nevenbedrijf en 6 werden opgeheven (twee bedrijven zijn door 
vreemden voortgezet als hoofdberoepsbedrij f). Gerekend over alle 
bedrijfshoofden was de effectieve beroepsverarndering (32 van de 
459) 1,4% per jaar. Dit is een vrij hoog percentage (landelijk 
1,0%) zeker gezien de ongunstige ontwikkeling van de niet-agra-
rische werkgelegenheid. De als gevolg van beroepsverandering ver-
dwenen bedrijven hadden een gemiddelde produktieomvang van 72 sbe 
en lagen hiermee duidelijk onder het gemiddelde van alle bedrijven 
(93 sbe). Ook de gemiddelde bedrijfsoppervlakte (7,2 ha) was klei-
ner dan die van alle bedrijven (9,3 ha) en het waren voornamelijk 
bedrijven met grondgebonden landbouwproduktie alsmede enkele open-
grondstuinbouwbedrijven. Verder is door overige oorzaken het aan-
tal hoofdberoepsbedrijven met nog 8 verminderd 2), ook de gemiddelde 
produktieomvang van deze bedrijven (71 sbe) was kleiner dan die 
van alle bedrijven. Het vrij hoge opvolginspercentage gecombineerd 
met een aanzienlijk percentage beroepsverandering, leidt tot de 
conclusie dat bij beroepsbeëindiging nog te veel bedrijven worden 
overgenomen die op wat langere termijn onvoldoende mogelijkheden 
bieden om een redelijk inkomen te verwerven. Hierdoor wordt men 
gedwongen van beroep te veranderen. 
Dat ondanks het hoge percentage beroepsverandering en het 
vrij lage opvolgingspercentage het aantal bedrijven niet sterker 
is verminderd komt doordat er veel nieuwe hoofdberoepsbedrijven 
zijn bijgekomen. Dit waren 12 voorheen nevenbedrijven waarop het 
bedrijfshoofd geheel of grotendeels in de landbouw ging werken. 
Twee van deze bedrijven zijn overgenomen en door de opvolger als 
volledig bedrijf ontwikkeld. Verder zijn er 16 nieuwe bedrijven 
ontstaan. Dit betrof over het algemeen jonge bedrijfshoofden waar-
1) "Nispen-Schijf", sociaal-economische verkenning, LEI-1976. 
2) Van alle bedrijven in 1970 is dit 0,4% per jaar. 
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van de helft voorheen op het ouderlijk bedrijf meewerkte. Deze 
nieuw gestichte bedrijven hebben doorgaans een beperkte opper-
vlakte grond die als los land werd verkregen of is afgesplitst 
van het ouderlijke bedrijf. De 28 nieuwe hoofdberoepsbedrij ven 
zijn bijna alle op de tuinbouw of de intensieve veehouderij ge-
richt. Hun gemiddelde oppervlakte in 1975 was veel kleiner dan die 
van de bestaande bedrijven (2,9 ha tegen 10,3 ha) en hun gemid-
delde bedrijfsomvang lag ook lager (10A sbe tegen 127 sbe). 
Samengevat verliep de verandering van het aantal hoofdberoeps-
bedrijven als volgt: 
Aantal hoofdberoepsbedrijven in 1970 459 
Afgenomen met (opgeheven 25, naar C31, naar D22) - 78 
Toegenomen met (gesticht 16, vanuit Cl 1 , vanuit Dl) + 28 
Aantal hoofdberoepsbedrijven in 1975 409 
Een soortgelijke samenvatting van de verandering van het aan-
tal nevenbedrijven vertoont het volgende beeld: 
Aantal nevenbedrijven in 1970 293 
Afgenomen met (opgeheven 104, naar hoofdber. 12) - 116 
Toegenomen met (gesticht 51, uit hoofdber. 53) + 104 
Aantal nevenbedrijven in 19 75 281 
Het aantal nevenbedrijven is slechts weinig verminderd, toch 
vonden er grote veranderingen plaats: enerzijds voornamelijk door 
opheffen van bedrijven anderzijds door stichting van nieuwe be-
drijven en toestroming van voorheen hoofdberoepsbedrijven. 
2.2 Indeling van de bedrijven naar oppervlakte 
De oppervlakte cultuurgrond van de geregistreerde bedrijven 
1) in het blok is in de periode 1970-1975 verminderd van 4941 ha 
tot 4798 ha, dit is met 0,6% per jaar. Deze vermindering zal hoofd-
zakelijk het gevolg zijn geweest van onttrekking van cultuurgrond 
voor niet-agrarische bestemming (woningbouw en industrie). De op-
pervlakten cultuurgrond van de gemeenten Etten-Leur en Rucphen 
zijn in deze periode duidelijk verminderd. 
Een betrekkelijk groot gedeelte van de cultuurgrond is in ge-
bruik bij nevenbedrijven namelijk 16% tegen 13% in 1970 De toene-
ming van dit nevengrondgebruik hangt samen met het feit dat be-
drij f shoof den die van beroep veranderen of gaan rusten niet direct 
alle grond afstoten doch vaak (voorlopig) nog een gedeelte aanhou-
den. 
1) Met minstens 10 sbe. 
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Het grondgebruik van de groep hoofdberoepsbedrijven is van 
1970 tot 1975 verminderd van 4285 ha tot 4012 ha. De gemiddelde 
oppervlakte van de bedrijven waarop het grondgebruik meer betekenis 
heeft, de bedrijven groter dan 5 ha, is maar weinig toegenomen 
(van 11,6 tot 12,8 ha). Dit als gevolg van een sterkere verminde-
ring van het aantal bedrijven boven 5 ha dan van het grondgebruik 
op deze bedrijven. 
De verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen is 
gewijzigd in die zin dat het aantal bedrijven van 5-15 ha vermin-
derde en het aantal groter dan 20 ha wat toenam. De aantallen be-
drijven kleiner dan 5 ha en van 15 tot 20 ha bleven gelijk. Wat de 
oppervlakte van de bedrijven betreft worden de verschillen dus 
groter. Op het opvallend grote aantal bedrijven met minder dan 5 
ha grond vormen de intensieve veehouderij, de tuinbouw in de open 
grond en de glastuinbouw de belangrijkste produktietakken. Van alle 
hoofdberoepsbedrijven is 60% kleiner dan 10 ha en heeft slechts 21% 
meer dan 15 ha grond. Deze laatste bedrijven gebruiken 45% van de 
cu1tuur grond. 
Tabel 2.3 De oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
Vanaf 30 ha 
Totaal 
1970 
aantal 
116 
163 
103 
49 
26 
2 
459 
Bedrilven 
% 
25 
36 
22 
11 
6 
0 
100 
1975 
aantal 
117 
127 
78 
49 
34 
4 
409 
% 
29 
31 
19 
12 
8 
1 
100 
Opp. 
1970 
312 
1193 
1241 
839 
613 
87 
4285 
in ha 
1975 
280 
927 
984 
846 
818 
157 
4012 
De vermindering van het aantal bedrijven in de oppervlakte-
klassen van 5-15 ha was vooral het gevolg van het verdwijnen van 
bedrijven als hoofdberoepsbedrij f. Ook van de bedrijven kleiner 
dan 5 ha is een aanzienlijk aantal verdwenen doch dit werd gecom-
penseerd door een minstens zo groot aantal toetredingen. Door ver-
groting of verkleining is het aantal bedrijven in de diverse opper-
vlakteklassen per saldo weinig veranderd. 
Van de hoofdberoepsbedrijven werden er 118 vergroot en 52 ver-
kleind (zie tabel 2.4). Voor de verbetering van de bedrijfsgrootte-
structuur waren deze veranderingen van zeer beperkte betekenis: 
het aantal bedrijven beneden de 15 ha nam er met 13 door af, het 
aantal boven de 15 ha nam dus met 13 toe. Gezien naar het type 1) 
van de bedrijven werden de rundveebedrijven per saldo wat sterker 
vergroot dan de veredelingsbedrijven en de tuinbouwbedrijven. De 
vergroting van de rundveebedrijven is evenwel gemiddeld genomen 
ook zo gering dat nauwelijks van een verbetering kan worden ge-
sproken. 
1) Zie voor indeling in bedrijfstypen hoofdstuk 3. 25 
Tabel 2.4 Vergrotingen en verkleiningen van hoofdberoepsbedrij ven 
Aantal Aantal bedrijven dat vergroot of Opper-
bedrij- verkleind is met ha vlakte 
ven 1) 1-3 3-5 5-7 7-10 10 e.m. in ha 
Vergroot 118 68 24 15 9 2 397 
Verkleind 52 32 14 2 2 2 156 
1) Totaal 381, waarvan 211 zonder verandering van 1 ha of meer. 
De vergrote bedrijven zijn gemiddeld 3,4 ha in oppervlakte 
toegenomen, de verkleinde bedrijven met gemiddeld 3,0 ha in opper-
vlakte verminderd. De veranderingen betroffen meest oppervlakten 
van 1 tot 3 ha en 3 tot 5 ha, bij de vergrotingen was echter ook 
een aantal grotere uitbreidingen. 
2.3 Wisselingen in het grondgebruik 
Om enig inzicht te krijgen in de mate waarin grond van ge-
bruiker wisselt is nagegaan hoeveel grond betrokken was bij de 
overdracht van bedrijven, hoeveel ha beschikbaar kwam bij bedrijfs-
opheffing en met hoeveel ha bedrijven die niet in andere handen 
overgingen per saldo verkleind zijn. Dit betreft alle geregistreer-
de bedrijven. 
De bedrijven die werden overgenomen en dus door een ander be-
drijfshoofd zijn voortgezet beschikten in 1970 over 548 ha o'fwel 
11,1% van de totale oppervlakte in 1970: de door een zoon of 
schoonzoon overgenomen bedrijven over 9,2% door andere familie 
overgenomen bedrijven over 1,4% en de door vreemden overgenomen 
bedrijven slechts over 0,5%. 
De totale oppervlakte waarmee bedrijven per saldo verkleind 
zijn bedroeg 385 ha en van de bedrijven die opgeheven werden is 
279 ha in andere handen overgegaan. Door bedrij fsverkleining en 
bedrijfsopheffing wisselde dus 13,4% van gebruiker. De totale op-
pervlakte die van gebruiker wisselde bedroeg derhalve 24,5%. Dit 
komt vrijwel overeen met "Nispen-Schijf" waar 25,1% van de grond 
van gebruiker wisselde (1969-1974). 
Een gedeelte van de grond die van gebruiker wisselde is aan 
de agrarische bestemming onttrokken voor uitbreiding van woning-
bouw en industrie. De omvang hiervan kan gezien tabel 1.1 aanzien-
lijk zijn. Hoeveel van de grond van de verkleinde bedrijven hier-
voor is aangewend is echter niet nagegaan, van de opgeheven be-
drijven bedroeg dit ca. 45 ha. 
2.4 Indeling van de bedrijven naar produktieomvang 
De produktieomvang van de bedrijven is uitgedrukt in stan-
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daardbedrijfseenheden (sbe) 1). Naast de bedrijfsoppervlakte wegen 
hierbij ook mee verschillen in intensiteit van het grondgebruik, 
de omvang van de dierlijke veredelingsproduktie en de weinig aan 
de grond gebonden glastuinbouw. 
Terwijl het aantal hoofdberoepsbedrij ven in de afgelopen ja-
ren met 2,1% per jaar verminderde, is hun totale produktieomvang 
snel toegenomen (3,7% per jaar, vergeleken met het zuiden 3,2% per 
jaar en landelijk 2,3% per jaar). De gemiddelde bedrijfsomvang is 
vergroot van 93 tot 126 sbe. De groei van de totale produktieom-
vang was iets sterker dan in "Nispen-Schijf" (3,4% per jaar). On-
danks de snelle groei lag de gemiddelde bedrijfsomvang in 19 75 nog 
11% onder het gemiddelde van Nederland. 
Tabel 2.5 De ontwikkeling van de totale produktie (in sbe) 
Hoofdberoepsbedr. 
Nevenbedrijven 
Totaal 
Aant; 
1970 
42850 
8886 
51736 
al sbe 
1975 
51395 
10289 
61684 
Gemidde 
per bed 
1970 
93 
30 
69 
sld 
[rijf 
1975 
126 
36 
89 
Gemidd 
(excl. 
1970 
8,4 
10,1 
8,6 
eld/ha 
vered.) 
Î975 
10,4 
9,6 
10,2 
De toeneming van de gemiddelde bedrijfsomvang verliep dus 
vrij snel, namelijk met 6.3% per jaar (landelijk 5,5% per jaar). 
Dit was zowel het gevolg van het opheffen van kleine bedrijven als 
van intensivering van het grondgebruik (van 8,4 tot 10,4 sbe per 
ha) en uitbreiding van de veredeling. Oppervlakteuitbreiding (van 
9,3 ha tot 9,8 ha) speelde hierbij nauwelijks een rol. 
De bedrijven die als hoofdberoepsbedrij f zijn verdwenen had-
den op zes na een omvang van minder dan 110 sbe (gemiddeld 71 sbe). 
De bedrijven die in beide jaren tot de hoofdberoepsgroep hoorden 
werden uitgebreid van gemiddeld 98 sbe in 1970 tot 127 sbe in 1975. 
Een kwart van deze bedrijven is in dezelfde omvangsklasse geble-
ven, 64% is vergroot en 11% verkleind. Bedrij fsuitbreiding was dus 
een vrij algemeen verschijnsel. Bij de vergrote bedrijven is te 
zien dat een aantal een sprong voorwaarts maakten van 50 sbe of 
meer. Dit hangt op de eerste plaats samen met de uitbreiding van 
het melkvee, veelal gepaard gaande met de bouw van een ligboxen-
stal. Op de tweede plaats was op wat minder bedrijven de uitbrei-
ding van de tuinbouw, voornamelijk glastuinbouw, de oorzaak van 
de sterke groei van de bedrijfsomvang. Op de derde plaats was op 
een belangrijk aantal bedrijven de veredeling de reden van een 
aanzienlijke groei. 
1) Voor het begrip sbe zie bijlage 1 
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Door de produktieuitbreiding is de verdeling van de bedrijven 
over de omvangsklassen sterk gewijzigd. Het aantal bedrijven met 
minder dan 110 sbe is sterk verminderd en het aantal met meer dan 
130 sbe is aanzienlijk toegenomen. In 1975 had 42% van de bedrij-
ven een omvang van minstens 130 sbe tegenover slechts 15% in 1970. 
Niettemin had in 1975 nog 44% van de bedrijven een omvang van min-
der dan i10 sbe. Globaal genomen dient een bedrijf, bij een moder-
ne en doelmatige bedrijfsvoering, zo'n 110 à 120 sbe te hebben wil 
het een produktieve dagtaak bieden aan één arbeidskracht 1). 
Tabel 2.6 De bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrij ven 
Tot 
50 -
70 -
90 -
110 -
130 -
150 -
Vanaf 
Totaal 
50 
70 
90 
1 10 
130 
150 
190 
190 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
Aantal 
1970 
54 
97 
95 
85 
58 
30 
27 
13 
459 
bedrijven 
1975 
30 
54 
52 
46 
55 
52 
61 
59 
409 
Perc. 
1970 
12 
21 
21 
18 
13 
6 
6 
3 
100 
bedrijven 
1975 
7 
13 
13 
11 
14 
13 
15 
14 
100 
Index 1975 
(1970=100) 
56 
56 
55 
54 
95 
173 
226 
454 
89 
2.5 Arbeidsbezetting, leeftijd van de bedrijfshoofden 
en opvo1gingssituatie 
a. Arbeidsbezetting 
De betekenis van de landbouw als bron van werkgelegenheid 
loopt snel terug. Zo verminderde het aantal vaste mannelijke ar-
beidskrachten van 565 tot 479 ofwel met gemiddeld 3,3% per jaar. 
Deze vermindering was sterker dan die van het aantal hoofdberoeps-
bedrijven (2,3% per jaar). Hierdoor is ook de gemiddelde arbeids-
bezetting per bedrijf verminderd (van 1,23 tot 1,17 man). 
Het aantal bedrij fshoofden verminderde met 45 personen, deels 
door beroepsverandering deels doordat bij beroepsbeëindiging geen 
belangstelling was om het bedrijf voort te zetten. Het aantal mee-
werkende zoons is met 36 verminderd. Er was dus de afgelopen jaren 
een duidelijke afnemende belangstelling bij de zoons om op het ou-
derlijk bedrijf mee te gaan werken. 
De vaste mannelijke arbeidsbezetting bestaat voornamelijk uit 
bedrijfshoofden en zoons. Door de vermindering van de arbeidsbezet-
ting staan de bedrijfshoofden en hun echtgenoten er in toenemende 
mate alleen voor. 
1) Zie: "Bedrijfsuitkomsten in de landbouw", LEI-publikatie 3.62, 
pag. 12. 
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Tabel 2.7 Vaste mannelijke arbeidskrachten op hoofdberoepsbe-
drij ven 
Bedrij fshoofden 
Meewerkende zoons 
Ov. gezinsleden 
Vreemden 
Totaal 
1970 
aantal 
464 
82 
11 
8 
565 
% 
82 
15 
2 
1 
100 
1975 
aantal 
419 
46 
6 
8 
479 
% 
87 
10 
1 
2 
100 
Index 19 75 
(1970=100) 
90 
56 
55 
100 
85 
Het percentage eenmansbedrijven nam toe van 76 tot 83%, op de 
meeste andere bedrijven (14%) werken twee arbeidskrachten. Het 
percentage tweemansbedrijven waarop de tweede man een zoon is kwam 
van 13% op 8%. 
b. Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
In dit gebied zijn vrij veel jongere bedrijfshoofden. In bei-
de jaren was bijna twee derde van de bedrijfshoofden op de hoofd-
beroepsbedrijven jonger dan 50 jaar (landelijk was dit 53%). 
Bij de indeling van de bedrijven naar bedrij fstype blijkt 
dat bij elk type meer dan de helft van de bedrijfshoofden jonger 
is dan 50 jaar. Er zijn echter vier typen met duidelijk meer jon-
gere bedrijfshoofden; de twee typen tuinbouwbedrijven, de melkvee-
bedrijven met veredeling en de gemengde veredelingsbedrijven. 
Tabel 2.8 Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
Leeftijd 
bedrij fshoofd 
jonger dan 40 jr. 
40 - 50 jr. 
50 - 55 jr. 
55 - 60 jr. 
60 jr. en ouder 
Totaal 
Bedr 
1970 
aan t. 
168 
120 
55 
62 
54 
459 
ijfsh 
% 
37 
26 
12 
13 
12 
100 
oofden 
1975 
aant. 
152 
114 
53 
43 
47 
409 
h 
37 
28 
13 
11 
1 1 
100 
Aant. 
met 
opvol-
ger 
20 
12 
16 
48 
bedrijven 
zonder 
opvol-
ger 
27 
29 
29 
85 
in 1975 
opvol-
ging on 
bekend 
6 
2 
1 
10 
29 
Er zijn 90 bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of 
ouder. Op 28 van deze bedrijven wordt een opvolger uit de eigen 
familiekring verwacht. De opvolging uit eigen kring is voor deze 
bedrijven dus 31 %. Er worden voor de komende jaren aanzienlijk 
minder opvolgers verwacht dan er de afgelopen jaren waren; toen is 
47% van de bedrijven (35 van de 75) door een zoon of schoonzoon 
voortgezet (zie tabel 2.2, blz.22). 
2.6 De produktieomvang per man 1) 
Doordat de totale produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven 
met gemiddeld 3,7% per jaar is toegenomen en het aantal vaste ar-
beidskrachten met gemiddeld 3,3% per jaar is verminderd kon het 
gemiddelde aantal sbe per man toenemen van 76 tot 107 dit is met 
gemiddeld 7% per jaar. Vergeleken met de landelijke produktiestij-
ging per man (5 à 6% per jaar) is dit een gunstige ontwikkeling. 
Bij deze toeneming waren de vermindering van het aantal arbeids-
krachten en de uitbreiding van de totale produktieomvang van vrij-
wel gelijke betekenis. 
Het aantal sbe per man hangt sterk samen met de oppervlakte 
en omvang van de bedrijven. Op de 87 bedrijven groter dan 15 ha 
werd gemiddeld ruim 130 sbe per man bereikt. Op de 172 bedrijven 
met meer dan 130 sbe per bedrijf zelfs meer dan 140 sbe per man. 
Tabel 2.9 Produktie en arbeid in 1970 en 1975 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
Vanaf 20 ha 
Totaal 
Sbe per 
1970 
69 
80 
111 
122 
158 
93 
bedrijf 
1975 
109 
104 
126 
156 
207 
126 
Man 
bed 
1970 
107 
119 
134 
133 
157 
123 
per 100 
rijven 
1975 
109 
114 
115 
129 
142 
117 
Sbe per 
1970 
65 
67 
83 
92 
100 
76 
man 
1975 
101 
91 
110 
122 
146 
107 
2.7 Rechtsvorm van grondgebruik en verkaveling 
a. Rechtsvorm van grondgebruik 
Het percentage grond in eigendom van de gebruikers is zeer 
hoog. In 1975 was in de gemeente Etten-Leur 71% van de cultuur-
grond in eigendom bij de gebruikers en in de gemeente Rucphen 79%. 
1) 
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Het aantal sbe per man kan gezien worden als een maatstaf 
voor de mogelijkheden om inkomen te verkrijgen. Ongeveer 110 
à 115 sbe per man was in 1975 voldoende voor een redelijk in-
komen (CAO-loon landarbeider). 
Dit was voor beide gemeenten circa 10% meer dan in de landbouwge-
bieden waartoe zij behoren (resp. Noordwestelijk zandgronden en 
Land van Breda). Over de ontwikkeling sinds 1970 kan worden opge-
merkt dat het percentage eigendom gebruik is toegenomen. 
In het ruilverkavelingsgebied was in 1975 driekwart van de 
cultuurgrond in eigendom van de gebruikers. Voor de hoofdberoeps-
bedrijven was dit 73% terwijl de nevenbedrijven aanzienlijk meer 
grond in eigendom hadden (85%). Tussen de deelgebieden bestaan 
geen grote verschillen. Evenwel was op de hoofdberoepsbedrijven 
in Sprundel (gemeente Rucphen) wat meer grond in eigendom-gebruik 
dan in de andere deelgebieden (ca. 70%). Terwijl in de' Ettense 
beemden en Sprundel het percentage eigendomsgrond is toegenomen 
is dit in Vaartkant niet veranderd. 
Tabel 2.10 Rechtsvorm grondgebruik en verkaveling 
Gemeente, land-
bouwgebied, 
blok 
Etten-Leur 
Rucphen 
Noordw. zandgr. 
Land van Breda 
Blok "Etten-Leur' 
- hoofdber. bedr. 
- nevenbedrijven 
- totaal 
Perc. cult.gr. 
in eigendom 
1970 1975 
66 
72 
59 
68 
70 
83 
72 
71 
79 
62 
69 
73 
85 
75 
Perc. pacht 
v. ouders 1) 
1970 
26 
19 
19 
11 
23 
16 
23 
Verkaveling 1970 
kavels kavel-
p.bedr. opp.(ha) 
4,0 
3t6 
4,6 
3,4 
4,8 
1,9 
3,7 
1,92 
2^8 
2,16 
1,94 
1,96 
1,20 
1,81 
1) In procenten van het pacht land. 
Over de aard van de verpachters, die doorgaans niet sterk 
verandert, zijn alleen gegevens per gemeente bekend van de toe-
stand in 1966, van de pacht van ouders ook van 1970. 
Tabel 2.11 Aard van de verpachters in 1966 
Percentage cultuurgrond gepacht 
Gemeente 
Etten-Leur 
32 (34) 
Rucphen 
25 (28) 
Perc. van het pachtland gepacht van: 
- ouders 
- land- en tuinbouwers 
- overige particulieren 
- overheid 
- overige rechtspersonen 
- buitenlanders 
2j_(26) 
"30 
59 
5 
4 
2 
LLÜ9! 
"29 
47 
10 
6 
8 
Tussen haak jes ( ) 1970 
Bron: CBS-Landbouwtellingen 31 
Het pachtland was - althans in 1966 - meest eigendom van par-
ticulieren, vooral van niet-agrariërs. Tussen de gemeenten beston-
den geen grote verschillen. In Etten-Leur, waar wat meer grond 
wordt gepacht, was meer pacht van ouders dan in Rucphen. Voorts 
was in Rucphen, vergeleken met Etten-Leur, een groter deel van het 
pachtland eigendom van de overheid en werd ook meer gepacht van 
buitenlanders. 
b. Verkaveling en ontsluiting 
Over de verkaveling en ontsluiting zijn gegevens beschikbaar 
van de cultuurtechnische inventarisatie van het I.C.W. naar de 
toestand in 1976. Hiervan zal de verkavelingstoestand worden be-
zien van de door het I.C.W. onderscheiden landbouwbedrijven 1). De 
produktie van deze bedrijven is sterk aan de grond gebonden en zij 
hebben het grootste deel van de grond in gebruik. 
De verkavelingstoestand op deze bedrijven is relatief ongun-
stig. De 327 hier beschouwde landbouwbedrijven hebben gemiddeld 
5,8 kavels 2) per bedrijf of, bij een andere onderscheiding, ge-
middeld 4,9 bedrijfskavels 3) per bedrijf. Bij deze bedrijfskavels 
zijn de huisbedrijfskavels (met 5,5 ha) gemiddeld veel groter dan 
de veldbedrijfskavels (1,6 ha) van welke laatste er gemiddeld 4 per 
bedrijf voorkomen. Van de totale oppervlakte grond van deze be-
drijven ligt slechts 46% in huisbedrijfskavels, dus bij huis in 
aaneengesloten stukken grond waarin overschrijdbare grenzen kunnen 
voorkomen. Meer dan de helft van de grond (54%) ligt echter in 
veldbedrijfskavels, dus van huis en wel op een gewogen gemiddelde 
afstand van 2524 meter van de bedrijfsgebouwen. Gezien de bedrijven 
in dit gebied doorgaans sterk op de melkveehouderij zijn gericht 
is het duidelijk dat een verkaveling waarbij ruim de helft van de 
grond ver van huis ligt een ernstige belemmering vormt voor een 
rationele bedrijfsvoering. 
1) Deze door het I.C.W. gehanteerde indeling wijkt af van de in-
deling in bedrijfstype in de rest van dit rapport. 
2) Een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven door 
grond van andere gebruikers; in dit aaneengesloten stuk grond 
mogen geen grenzen voorkomen als wegen, waterlopen en spoor-
banen. 
3) Een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven door 
grond van andere gebruikers; in dit aaneengesloten stuk grond 
mogen wel ter plaatse overschrijdbare grenzen voorkomen, zo-
als wegen, waterlopen, spoorbanen. Indien bedoelde grenzen 
onoverschrijdbaar zijn is er sprake van meerdere bedrijfs-
kavels. 
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Tabel 2.12 Verkaveling, 
Landbouwbedrijven 1) 
kavels 
waarvan huiskavels 
Bedrij fskavels 
w.v. huisbedrijfskavels 
w.v. veldbedrijfskavels 
Topografische percelen 
kavel; 3 naar 
Aantal 
327 
1919 
327 
1619 
327 
1292 
3976 
°PP' ervlakte 
Oppervl. 
in ha 
3898 
3898 
1323 
3898 
1787 
2112 
3898 
Gemiddelde 
opp. in ha 
11,9 
2,0 
4,0 
2,4 
5,5 
1,6 
1,0 
1) Hoofdberoep landbouwer/veehouder volgens I.C.W. 
Bron: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
- cultuurtechnische inventarisatie 1976. 
Uit de cultuurtechnische inventarisatie is ook bekend hoeveel 
bedrijven 60% of meer van hun grond bij huis heeft liggen. Van de 
303 landbouwbedrijven met een oppervlakte van 5 ha of meer hebben 
er 92, dit is 30%, minstens 60% van de grond bij huis liggen (in 
huisbedrijfskavels). Wellicht is dit echter nog een te gunstige 
voorstelling van de verkavelingstoes tand gezien in sommige geval-
len het oversteken van een weg of waterloop bezwaren kan opleveren 
(dagelijkse gang naar de melkstal). Mogelijk is het begrip huis-
kavel beter bij de beoordeling of men meer rationeel kan werken. 
In dat geval heeft slechts 15% van de bedrijven 60% of meer van de 
grond bij huis; op de bedrijven groter dan 10 ha liggen deze per-
centages nog iets lager. 
Tabel 2.13 Landbouwbedrijven (I.C.W.) naar grond bij huis 
Bedrij fs-
oppervl. 
in ha 
5 - 1 0 
10 - 15 
15-20 
20 en meer 
Totaal 
Totaal 
aantal 
bedr. 
133 
86 
47 
37 
303 
Bedrijven 
huisbedrij 
aantal 
46 
25 
11 
10 
92 
met 60% 
fskavel 
% 1) 
35 
29 
23 
27 
30 
of meer van de 
w.v. alleen 
aantal 
22 
14 
4 
4 
44 
grond in 
in huiskavel 
% 1) 
17 
16 
9 
11 
15 
1) Percentage van het totale aantal bedrijven per oppervlakte-
klasse. 
Bron: I.C.W. - cultuurtechnische inventarisatie 1976. 
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Ten slotte zij nog opgemerkt dat het merendeel van de be-
drijfsgebouwen aan de verharde weg ligt doch dat 11% van de be-
drijven op 50 meter of meer van de verharde weg is gelegen. Verder 
ligt 40% van alle kavels niet aan een verharde weg, deze kavels 
omvatten 51% van de oppervlakte van het blok. 
Samengevat kan gezegd worden dat een volledige rationele be-
drijfsvoering wordt belemmerd doordat op veel bedrijven de grond 
over te veel kavels verspreid ligt en doordat ruim de helft van 
de grond op een aanzienlijke afstand van de bedrijfsgebouwen is 
gelegen. Verder is de ontsluiting van de helft van de grond en 
van een aantal bedrijfsgebouwen niet optimaal omdat zij niet aan 
een verharde weg zijn gelegen. Zowel de verkaveling als de ont-
sluiting moeten op veel bedrijven verbeterd worden om een meer 
optimale bedrijfsvoering te verkrijgen. 
2.8 Verschillen tussen de deelgebieden 
Tussen de onderscheiden deelgebieden (zie de kaart van het 
blok voorin) zijn in menig opzicht duidelijke verschillen. 
Voor het gehele gebied bestaat 59% van de bedrijven groter 
dan 10 sbe uit hoofdberoepsbedrijven en zij gebruiken 84% van de 
cultuurgrond. In het westelijke deel, Sprundel, zijn veel neven-
bedrijven (51%) die ook een groter deel van de grond gebruiken 
(21%). Daartegenover zijn er meer hoofdberoepsbedrijven in Ettense 
Beemden (68%) en in Vaartkant (63%) terwijl er ook meer hoofdbe-
roepsgrondgebruik is (ca. 87%). 
Tabel 2. 14 Enkele gegevens per deelgebied (hoofdberoepsbedrijven) 
Deelgebied 
EttenseVaart-Sprun-Totaal 
beemden kant del 
Aantal bedrijven in 1975 154 129 126 409 
vermindering 1) per jaar in % 2,4 2,6 1,8 2,3 
Hä"cuTtuürgrönd"totääi—Î9T5 1403 1271 1338 4012 
vermindering 1) per jaar in % 2,1 0,2 1,5 1,3 
Ha cuTtüürgrond/bëdTijT-'1970 9,0 8",7 To"74 575 
1975. 9,1 9,9 10,6 9_,8 
Sb"ë~per bëarTjTrïTTÏÏTT" TT) 175 732 \2Z~' 
toeneming 1) pe r j a a r in % 6 ,3 5,6 __6^ _4 6,2 
Aanta l a r b e i d s k r a c h t e n TïT 19 75 171 159 149~ 479 ~ 
ve rminder ing 1) in % per j a a r 3,9 2,9 2 ,8 3 ,3 
7^nTaT~sTë"peF~man7n"T57T lïïïï 1ÖT 111 107 
toeneming 1) in % per j a a r 8,0 6,1 7,3 7,0 
1) In de p e r i o d e 1970-1975 
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De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven is in 
Sprundel trager verlopen dan in de andere deelgebieden. Dit kwam 
doordat er in Sprundel relatief wat meer hoofdberoepsbedrijven 
zijn bijgekomen. Het grondgebruik van de groep hoofdberoepsbedrij-
ven is in Vaartkant vrijwel gelijk gebleven en in de andere gebie-
den aanzienlijk verminderd, het meest in Ettense Beemden waar ont-
trekking voor niet-agrarische doeleinden (woningbouw en industrie) 
de grootste rol heeft gespeeld. 
De gemiddelde oppervlakte van de bedrijven is in Sprundel het 
grootst en in Ettense Beemden het kleinst. Deze oppervlakte is de 
laatste jaren alleen in Vaartkant toegenomen, in dit gebied is 
het aantal bedrijven het sterkst verminderd terwijl de oppervlakte 
cultuurgrond vrijwel gelijk bleef. 
Gezien het gemiddelde aantal sbe per bedrijf en per man zijn 
de verschillen tussen de deelgebieden beperkt. Gebied Sprundel ver-
toont hierbij een iets gunstiger beeld. Dit komt voornamelijk door-
dat de totale produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven de af-
gelopen jaren hier het meest is toegenomen vooral door uitbreiding 
van de veredeling maar ook door een relatief aanzienlijke groei 
van de tuinbouw. 
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3 . B edr i j f s s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling op de bedrijven aan de 
orde. Eerst wordt stilgestaan bij de samenstelling en het verloop 
van de agrarische produktie, vervolgens bij de structuur van de 
bedrijven (bedrijfstypen). De voornaamste produktiesectoren zijn 
de rundveehouderij, de tuinbouw en de veredeling. De ontwikkelingen 
daarin en in de andere aanwezige produktie worden beschreven. 
3.1 Grondgebruik en produktierichtingen 
De cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven wordt voor 71% 
gebruik als grasland, voor 21% als bouwland en voor 8% als tuin-
land. Deze verhouding is de laatste jaren nauwelijks veranderd. 
Op de nevenbedrijven is naar verhouding wat meer tuinland. 
Tabel 3.1 Grondgebruik 
Bouwland 
Grasland 
Tuinland 
Totaal 
O 
Hoofdberoep 
ha 
932 
3038 
315 
4285 
1970 
r 22 
71 
7 
100 
sbedrijven 
1975 
ha 
861 
2835 
316 
4012 
/o 
21 
71 
o ü 
100 
Nevenbedrijven 
ha 
87 
451 
118 
656 
1970 
% 
13 
69 
18 
100 
1975 
ha % 
139 18 
537 68 
110 14 
786 100 
1) Inclusief braakland. 
Het gebied heeft een gevarieerd produktiepatroon waarbij de 
rundveehouderij de grootste plaats inneemt. Op de hoofdberoepsbe-
drijven maakte in 1975 de rundveehouderij 47%, de tuinbouw 26%, 
de veredeling 19% en de akkerbouw 8% van de produktie uit. Met uit-
zondering van de akkerbouw vond in elke produktietak een duidelijke 
groei plaats. In de rundveehouderij was deze echter duidelijk min-
der dan bij de kleinere produktietakken tuinbouw en intensieve 
veehouderij. 
De produktie vertoont gezien naar oppervlakteklassen grote 
verschillen. Naarmate de bedrijven minder grond hebben is de be-
tekenis van de tuinbouw en de veredeling groter. Zo bestond op de 
bedrijven beneden 5 ha ruim 60% van de produktieomvang uit tuin-
bouw en 30% uit verdeling, op de bedrijven van 5-10 ha omvatten 
deze produktietakken elk ongeveer een kwart van de produktie ter-
wijl op de grotere bedrijven omstreeks twee derde of meer uit rund-
veehouderij bestond. 
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De laatste jaren is de intensiteit van het bouwland- en gras-
landgebruik (en ook van het tuinland) op een hoger niveau gekomen. 
De uitbreiding van de rundveehouderij mag evenwel niet in zijn ge-
heel aan intensivering van het gras landgebruik worden toegeschreven 
omdat het bouwland meer in het kader van de rundveehouderij is ko-
men te staan (uitbreiding snijmaïs). In paragraaf 3.4 wordt hierop 
nader ingegaan. 
Tabel 3.2 De samenstelling van de produktieomvang 
Hoofdberoepsbedrijven : 
- akkerbouw 
- rundveehouderij 
- veredelingsproduktie 
- tuinbouw 
Totaal 
Ne'vënFe'arTJvën 
Alle bedrijven 
Produkti 
m 
' 1970 
4405 
22047 
6797 
9641 
42850 
8886~" 
51736 
sbe 
1975 
4309 
24220 
9764 
13130 
51395 
10"2*89 
61684 
eomvang 
in 
197Ô 
10 
51 
16 
23 
100 
. 
% 
1975 
8 
47 
19 
26 
100 
—
 " • — ^ ^ — ~ 
. 
Index 
1975 
(1970=100) 
98 
110 
144 
136 
120 
T\6 
119 
De produktie op de nevenbedrijven maakte in beide jaren 17% 
van de totale produktie uit. Op deze bedrijven bestond 41% van de 
produktie uit tuinbouw, de rest voornamelijk uit veredeling (27%) 
en rundveehouderij (26%). 
3.2 Bedrijf s typen 
De hoofdberoepsbedrij ven zijn in acht bedrijfstypen onder-
scheiden. In bijlage 1 zijn deze nader omschreven. Enigszins sa-
mengevat was in 1975 op bijna de helft (48%) van de bedrijven de 
melkveehouderij (eerste 3 typen) het voornaamste bedrijfsonderdeel, 
op bijna een kwart (23%) van de bedrijven de tuinbouw, op bijna 
een vijfde (19%) de veredeling en 10% waren gemengde bedrijven. 
De drie typen melkveebedrijven hadden 70% van de cultuurgrond 
van de hoofdberoepsbedrijven in gebruik, de veredelingsbedrijven 
11% en de tuinbouwbedrijven en gemengde bedrijf elk ruim 9%. 
Gezien naar de bedrij fstypen is de bedrijfsvoering in "Etten-
Leur" meer gevarieerd dan in het aangrenzende "Nispen-Schijf" 1). 
Er zijn minder melkveebedrij ven (48% tegen 76%), meer tuinbouwbe-
1) "Nispen-Schijf", sociaal-economische verkenning, LEI-1976. 
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Aantal be-
drijven 
1Ô7Û 
87 
109 
15 
102 
66 
25 
32 
23 
1975 
103 
72 
20 
42 
63 
39 
36 
34 
Ha cu 1-
tuurgrond 
1970 
1082 
1453 
156 
922 
281 
114 
233 
43 
1975 
1539 
1045 
226 
380 
311 
14S 
295 
69 
Ha ge-
midde 
1$7Ô 
12,3 
13,3 
10,4 
9,4 
4,3 
4,6 
7,3 
1,9 
ld 
1975 
14,9 
14,5 
11,3 
9,0 
4,9 
3,8 
8,2 
2,0 
drijven (23% tegen 9%) en ook meer veredelingsbedrijven (resp. 19% 
en 8%). De oorzaak hiervan zal zijn dat de bedrijven in dit gebied 
gemiddeld genomen aanzienlijk kleiner zijn dan in "Nispen-Schijf" 
zodat men zich in sterkere mate richt op produktietakken die rela-
tief weinig grond vragen. 
Tabel 3.3 Hoofdberoepsbedrijven naar bedrij fstype 
Melkveebedrijven 
Overwegend melkveebedrij ven 
Melkveebedrijven met vered. 
Gemengde bedrijven 
Tuinbouw/fruitteeltbedrijven 
Veredelingsbedrijven 
Gemengde veredelingsbedrijven 
Glastuinbouwbedrijven 
Alle bedrijven 459 409 4285 4012 9,3 9,8 
Globaal gezien bestond de ontwikkeling in het bedrij fstype 
van 1970 tot 1975 uit een toeneming van het aantal meer gespecia-
liseerde bedrijven. Vooral de aantallen "melkveebedrijven", "ver-
edelingsbedrijven" en "glastuinbouwbedrijven" zijn toegenomen. 
Hiertegenover is het aantal "gemengde bedrijven" sterk verminderd 
en in mindere mate het aantal "overwegend melkveebedrijven". Verder 
vonden ook in de andere bedrijfstypen aanzienlijke verschuivingen 
plaats, deze veroorzaakten echter per saldo geen grote aantalsver-
schillen in deze groepen. 
De toeneming van het aantal "melkveebedrijven" kwam voorname-
lijk doordat op bedrijven waar voorheen naast vooral rundvee nog 
een andere produktietak (veelal akkerbouw) voorkwam men de rund-
veehouderij heeft uitgebreid. De uitbreiding van het aantal "ver-
edelingsbedrijven" was enerzijds het gevolg van de vergroting van 
de veredelingsproduktie op bestaande bedrijven (veelal bedrijven 
die te weinig grond hadden om van rundveehouderij of akkerbouw te 
kunnen bestaan) en anderzijds van oprichten van een nieuw bedrijf. 
Het aantal "glastuinbouwbedrijven" is vooral uitgebreid doordat 
bedrijven met tuinbouw in de open grond met glas zijn begonnen en 
in mindere mate door het ontstaan van nieuwe bedrijven. 
Een belangrijk verschil tussen de bedrijfstypen vormt uiter-
aard de cultuurgrond die men gebruikt. De bedrijven met grondge-
bonden produktie (akkerbouw, rundvee) gebruiken per bedrijf meer 
grond dan de veredelingsbedrijven en de tuinbouwbedrijven. Ook de 
gemiddelde bedrijfsomvang (in aantal sbe) vertoont verschillen: de 
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Sb e 
bedi 
1970 
86 
98 
98 
94 
79 
1 10 
106 
97 
per 
rijf 
1975 
122 
126 
132 
106 
107 
140 
147 
153 
Man per 100 
bedrij 
1970 
120 
136 
100 
125 
130 
100 
109 
109 
ven 
1975 
117 
132 
100 
112 
119 
110 
106 
121 
Sb e 
man 
1970 
72 
72 
98 
76 
61 
110 
97 
89 
per 
1975 
105 
95 
132 
95 
90 
127 
139 
127 
drie typen melkveebedrijven nemen hierbij een middenpositie in, de 
twee typen veredelingsbedrijven en de "glastuinbouwbedrijven" zijn 
groter en de "gemengde bedrijven" en de "tuinbouw/fruitteeltbe-
drijven" kleiner. Het aantal sbe per man lag bij vier bedrij fstypen 
(glastuinbouw- en veredelingsbedrijven, rundveebedrijven met ver-
edeling) duidelijk boven het gemiddelde van alle bedrijven, bij de 
"melkveebedrijven" werd dit gemiddelde bijna gehaald terwijl dit 
bij twee typen (tuinbouw/fruitteelt- en gemengde bedrijven) aan-
merkelijk lager was. 
Tabel 3.4 Produktie en arbeid in 1970 en 1975 
Melkveebedrijven 
Overw. melkveebedr. 
Melkv.bedr. m. vered. 
Gemengde bedrijven 
Tuinbouw/fruitt. bedr. 
Veredelingsbedrijven 
Gem. veredelingsbedr. 
Glastuinbouwbedrijven 
Totaal 93 126 123 117 76 107 
3.3 De akkerbouw 
Het bouwland omvatte in 1975 nog 21% van de oppervlakte cul-
tuurgrond op de hoofdberoepsbedrij ven, maar het droeg slechts 8% 
bij in totale produktieomvang op deze bedrijven. Op de meeste be-
drijven komt nog bouwland voor en het percentage bedrijven met 
bouwland is niet veranderd (86%) evenmin als de gemiddelde opper-
vlakte bouwland per bedrijf (2,4 ha). Het aantal bedrijven met 
een grotere oppervlakte bouwland is slechts weinig verminderd. 
Aantal hoofdberoepsbedrijven 1970 1975 Index 
Totaal 
Met bouwland 
Met minstens 1 ha bouwland 
Met minstens 3 ha bouwland 
Met minstens 5 ha bouwland 
Het bouwplan is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd. In 1970 
was de akkerbouw nog hoofdzakelijk een neventak naast de veehoude-
rij, thans is het meer een onderdeel hiervan. Opvallend is de aan-
zienlijke uitbreiding van de oppervlakte snijmaïs; hierdoor is het 
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459 
393 
261 
105 
50 
409 
351 
254 
98 
44 
89 
89 
97 
93 
88 
grondgebruik ten behoeve van de rundveehouderij duidelijk toege-
nomen. In 1970 werd ruim een vijfde van het bouwland beteeld met 
voedergewassen (snijmaïs plus voederbieten), in 1975 was dit meer 
dan de helft (54%). Het areaal overig bouwland is sterk verminderd 
(met ruim 300 ha): de oppervlakten granen en hakvruchten zijn 
sterk ingekrompen en de oppervlakte overige gewassen is uitgebreid. 
Dit laatste was het gevolg van enige uitbreiding van akkerbouwge-
wassen (als graszaad, handelsgewassen) alsook van wat meer akker-
bouwmatige tuinbouwgewassen (o.a. spinazie, winterpeen, witlof-
wortel) . 
Tabel 3.5 Bouwlandgebruik in 1970 en 1975 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Snijmaïs 
Overige gewassen 
Totaal 
Hoofdberoe 
1970 
ha 
337 
60 
260 
96 
115 
56 
924 
1 
37 
7 
28 
10 
12 
6 
100 
psbedrijven 
19?5 
ha 
115 
19 
148 
39 
414 
112 
846 
% 
14 
2 
17 
5 
49 
13 
100 
All e bedrijven 
1970 
ha 
365 
67 
275 
112 
119 
67 
1005 
% 
36 
7 
27 
11 
12 
7 
100 
1 
ha 
144 
25 
165 
50 
467 
130 
979 
9; '5 
ï 
15 
2 
17 
5 
48 
13 
100 
3.4 De rundveehouderij 
De rundveehouderij is de belangrijkste produktietak en omvatte 
in 1975 47% van de totale produktie op de hoofdberoepsbedrij ven. 
De relatieve betekenis van de rundveehouderij is de laatste jaren 
verminderd (51% in 1970) door een tragere groei dan in andere pro-
duktietakken (tuinbouw, veredeling). Het grondgebruik voor de rund-
veehouderij - grasland, snijmaïs, voederbieten - is de afgelopen 
periode toegenomen van 76% tot 82% van de cultuurgrond. Dit bete-
kende echter slechts een beperkte reële uitbreiding van de opper-
vlakte (ca. 40 ha), de snijmaïsteelt werd wel sterk uitgebreid 
doch de oppervlakte grasland verminderde vrij aanzienlijk. 
In 1975 werd op 65% van de hoofdberoepsbedrijven melkvee ge-
houden en in 1970 op 77% 1). Het aantal melkkoeien op hoofdberoeps-
bedrijven nam daarbij toe tot bijna 6300 of wel met 13%, dit is in 
totaal een beperkte groei ("Nispen-Schijf" 2.5%, Nederland 17%). 
Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat het aantal be-
drijven waarop melkkoeien gehouden worden in dit gebied sterker 
verminderde. Het aantal melkkoeien per bedrijf met melkvee is de 
1) Uitgezonderd de glastuinbouwbedrijven was dit resp. 70% en 
81%. 
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laatste jaren met de helft uitgebreid: in "Etten-Leur" en Neder-
land van 16 tot 24 (1970-1975) in "Nispen-Schijf" van 18 tot 27 
(1969-1974). 
Op de hoofdberoepsbedrijven in "Etten-Leur" nam het gemiddeld 
aantal melkkoeien per "zuiver" melkveebedrij f toe van 20 tot 29, 
per melkveebedrij f van 18 tot 27 en op de overige bedrijven met 
melkvee van 12 tot 15 koeien. Voor alle bedrijven met melkvee van 
16 tot 24 koeien zoals reeds is gezegd. De verhouding melkvee-
jongvee is, hoewel verminderd van 109 tot 97 stuks jongvee per 
100 koeien, hoger dan het landelijke gemiddelde (100:85 in 1975). 
Bovendien werd in 1975 belangrijk meer mestvee gehouden, ook op 
de melkveebedrijven. Jongvee en mestvee komt in het algemeen veel 
voor in gebieden met een slechte verkaveling. 
Deze uitbreiding van de rundveehouderij vond plaats terwijl 
het areaal grasland en voedergewassen nauwelijks werd vergroot. 
Hierbij is, omgerekend per 100 ha grasland plus voedergewassen, 
het aantal koeien van 170 tot 191 toegenomen en het aantal g.v.e. 
van 274 tot 302. Er is in dit gebied dus een zware veebezetting, 
deze is minstens zo hoog als in "Nispen-Schijf" (290 g.v.e. in 
1974). Naast een intensief grondgebruik spelen hierbij ook aan-
zienlijke voeraankopen een rol met name ruwvoeraankopen. Of en in-
hoeverre het grondgebruik van nevenbedrijven bij draagt in de ruw-
voervoorziening van hoofdberoepsbedrijven is niet nagegaan. Het 
blijkt echter wel dat de grond op de nevenbedrijven minder inten-
sief wordt gebruikt voor het eigen vee: in 1975 werd op deze be-
drijven een derde minder vee per ha gehouden dan op de hoofdbe-
roepsbedrijven (op nevenbedrijven 1,92 en op hoofdberoepsbedrijven 
3,02 g.v.e. per ha gras + voergewassen). 
Tabel 3.6 Rundveehouderij op hoofdberoepsbedrijven 
Melkveebe-
drij ven 1) 
Overige 
bedrijven 
Alle 
bedrijven 
Aantal bedrijven 
- w.v. met melkvee 
Ha grasland 
Ha snijmaïs/voederbieten 
1970 
211 
209 
2089 
126 
1975 
195 
190 
2215 
342 
1970 
248 
146 
951 
87 
1975 
214 
73 
618 
112 
1970 
459 
355 
3038 
211 
1975 
409 
263 
2835 
453 
Aantal koeien 
Stuks jongvee 
Stuks mestvee 
3819 
4207 
635 
5159 
4905 
837 
1718 
1816 
313 
1111 
1176 
580 
5537 
6023 
948 
6270 
6081 
1417 
Koeien per bedrijf 2) 
Koeien per 100 ha gr.+v.g. 
G.v.e. per 100 ha gr.+v.g. 
18 
172 
277 
27 
202 
307 
12 
166 
269 
15 
152 
283 
16 
170 
274 
24 
191 
302 
1) Eerste drie bedrijfstypen. 
2) Met koeien. 
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De laatste jaren is het aantal bedrijven met minder dan 25 
melkkoeien sterk verminderd en is het aantal grotere veestapels 
sterk uitgebreid, vooral die met 40 of meer melkkoeien. Toch be-
stond in 1975 nog drie vijfde (59%) van de melkveestapels uit min-
der dan 25 koeien. Ondanks de hoge intensiteit van het gebruik van 
de grond had maar 21% van de drie typen melkveebedrijven 40 of 
meer koeien (van de "melkveebedrijven" 25%), terwijl met gebruik-
making van de moderne technieken (ligboxenstal, doorloopmelkstal 
e.d.) en onder gunstige cultuurtechnische omstandigheden (verka-
veling, ontsluiting, waterbeheersing e.d.) één man 50 à 60 koeien 
kan verzorgen. Dergelijke aantallen zijn voor veel bedrijven even-
wel niet haalbaar omdat de oppervlakte te klein is om het benodig-
de ruwvoer te winnen. Ook op de meer gemengde bedrijven moet de 
veestapel niet te klein zijn, om moderne technieken economisch 
verantwoord toe te kunnen passen. Een punt van overweging hierbij 
is ook dat binnenkort het traditionele melkbussentransport ver-
dwijnt waardoor kleinere veestapels sterker in het nadeel verke-
ren ten opzichte van de grotere. Met name op de kleinere bedrij-
ven (kleiner dan 10 ha) zullen er in de komende jaren velen het 
melkvee afstoten. Deze tendens begon zich tussen 1970 en 1975 
reeds duidelijk af te tekenen. In deze periode is op 38 hoofdbe-
roepsbedrijven het melkvee afgestoten, dit waren meest kleinere 
bedrijven (29 kleiner dan 10 ha) doch ook zeven van 10-15 ha en 
twee van 15-20 ha. Van de bedrijven die het melkvee hebben afge-
stoten heeft ruim de helft de intensieve veehouderij uitgebreid, 
ongeveer een kwart is tuinbouwbedrijven geworden en ruim een vijf-
de bleef grondgebonden landbouwbedrijf met mestvee en soms ook 
jongvee. Evenwel had in 1975 nog 41% van de bedrijven met melkvee 
minder dan 10 ha grond, dit betrof 109 bedrijven waarvan 68 met 
10 tot 20 en 15 met 20 of meer melkkoeien. Het is van groot be-
lang dat men op deze kleinere bedrijven de structurele ontwikke-
ling in de rundveehouderij tijdig onderkent en zich bezint op een 
alternatief voor het houden van melkvee (jongvee opfokken, uit-
breiding intensieve veehouderij of tuinbouw). Uitbreiding van de 
oppervlakte is immers moeilijk te realiseren. 
De uitbreiding in de melkveehouderij wordt tegenwoordig voor-
al gestimuleerd door de bouw van ligboxenstallen. Medio 1976 was 
op 41 bedrijven 1) een ligboxenstal aanwezig. Van de bedrijvenmet 
20 of meer koeien had 29% een ligboxenstal en van de bedrijvenmet 
30 of meer 46%, dit was meer dan het landelijke percentage van 
respectievelijk 19% en 30%. Terwijl het gemiddelde aantal koeien 
per bedrijf toenam van 16 tot 24 en op de bedrijven zonder lig-
boxen van 14 tot 20, werd op deze 41 bedrijven uitgebreid van ge-
middeld 24 tot 44 koeien. Hierdoor was het aantal koeien op de 
bedrijven met ligboxenstal zelfs meer toegenomen dan het aantal 
koeien op de hoofdberoepsbedrijven in het gebied. Hierbij zij op-
gemerkt dat in mei 1975 nog niet alle ligboxenstallen volledig 
bezet waren. 
1) Dit was op 16% van de bedrijven met koeien en op 22% van de 
drie typen melkveebedrijven met koeien. 
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Tabel 3.7 Melkveestapels en ligboxenstallen 
Aantal 
koeien 
per 
bedrijf 
Tot 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
Vanaf 60 
Totaal 
Gemiddeld 
aantal 
Aan 
bed 
1970 
261 
74 
17 
3 
-
-
355 
16 
tal 
rijven 
1975 
124 
68 
28 
22 
16 
5 
263 
24 
Bedr. met 
aantal 
1975 
-
8 
7 
11 
10 
5 
41 
medio 1976 ligboxen 
naar gemiddeld 
aantal l 
1975 
-
26 
36 
44 
53 
70 
44 
coeien in 
(O) 
(18) 
(21) 
(24) 
(27) 
(33) 
(24) 
1) Tussen haakjes de koeien die deze bedrijven in 1970 hielden. 
Een kenmerk van de bedrijven met een ligboxenstal is dat de 
gemiddelde bedrijfsoppervlakte van ruim 19 ha duidelijk groter is 
dan die van 13 ha op de overige bedrijven met hoofdzakelijk melk-
veehouderij . De uitbreiding van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
op de bedrijven met ligboxen (met 3,4 ha) was niet sterk hoewel 
dubbel zo groot dan op de overige bedrijven met hoofdzakelijk 
melkvee (met 1,7 ha). Het zijn dus vooral grotere bedrijven waar 
een ligboxenstal is gebouwd. De bouw van ligboxenstallen ging 
voorts gepaard met een sterkere verzwaring van de melkveedicht-
heid dan van het aantal g.v.e. per ha. Op deze bedrijven is voor-
al het aantal koeien uitgebreid, en wordt thans relatief minder 
jongvee gehouden en bijna alle grond wordt gebruikt voor de rund-
veehouderij . 
Tabel 3.8 Bedrijven 1 ) zonder en met ligboxenstal 
Bedr. zonder lig- Bedr. met medio 1976 
boxen, toestand in ligboxen, toestand in 
1970 1975 1970 1975 
Aantal bedriiven 170 154 41 41 
Gem. oppervlakte in ha 11,4 13,1 16,0 19,4 
Perc. gras + v.g. van 
de cultuurgrond 87 89 82 96 
Gem. aantal melkkoeien 17 23 24 44 
Koeien/100 ha gras + v.g. 168 189 186 238 
G.v.e./100 ha gras + v.g. 274 300 285 324 
Stuks jongvee/100 koeien 111 104 106 76 
1) Drie typen melkveebedrij ven samengevoegd. 
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De verkavelingssituatie (kavelaantal en -oppervlakte) van de 
bedrijven waar een ligboxenstal is gebouwd verschilde in 1970 
slechts weinig met die van de overige typen bedrijven met melkvee. 
De bedrijven die een ligboxenstal hebben gebouwd hadden toen ge-
middeld 6,7 kavels van 2,40 ha bij een gemiddelde bedrij fsopper-
vlakte van 16 ha, op de andere bedrijven met hoofdzakelijk melk-
vee waren 5,9 kavels van 2,02 ha bij een bedrijfsoppervlakte van 
11,4 ha. De gemiddelde grotere oppervlakte van de bedrijven met 
ligboxen verklaart enerzijds dat er meer kavels waren, anderzijds 
bestaat er gezien de wat grotere gemiddelde kaveloppervlakte meer 
kans op een grotere huiskavel. 
3.5 De tuinbouw 
De tuinbouw is, na de rundveehouderij, de voornaamste pro-
duktietak in dit gebied. In 1975 werd 8% van de cultuurgrond op 
de hoofdberoepsbedrij ven gebruikt als tuinland terwijl een kwart 
(26%) van de totale produktieomvang uit tuinbouw bestond. Terwijl 
het grondgebruik van de hoofdberoepsbedrijven de afgelopen jaren 
is verminderd (met 6%) bleef de oppervlakte tuinland op deze be-
drijven gelijk (ca. 316 ha). De oppervlakte opengrondstuinbouw 
liep wel wat terug (van 305 tot 299 ha) doch het areaal glas werd 
uitgebreid (van 10,12 tot 17,20 ha). 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met tuinbouw is verminderd, 
met name het aantal bedrijven met opengrondsteelten verminderde 
(van 230 tot 169) doch het aantal bedrijven met glastuinbouw nam 
iets toe (van 37 tot 41). De arealen tuinbouw per bedrijf zijn 
vergroot, de tuinbouw in de open grond door een sterkere vermin-
dering van het aantal bedrijven dan van de oppervlakte, de glas-
tuinbouw door een sterkere uitbreiding van de oppervlakte glas dan 
van het aantal bedrijven met glas. 
Het aantal sbe voor tuinbouw is uitgebreid, enerzijds door 
intensievere teelten (boomkwekerij, prei, augurken) anderzijds 
door meer glas waarvan ook een grotere oppervlakte is verwarmd 
(1975 40% eerder 11%). 
Tabel 3.9 Tuinbouw, aantal bedrijven en oppervlakte 
Hoofdberoeps- *Teven-
bedrij ven bedrijven 
Aantal bedrijven totaal 
Bedr. met tuinbouw: totaal 
in % IJ 
Ha tuinbouw open grond 
Ha tuinbouw onder g l a s 
Ha tuinbouw t o t a a l 
Ä ä n t ä T T b e - v ö ö r - T u T n b ô u w 9^4"! ïTl 30 39^5 4192 
Percen tage van t o t a a l sbe 23 26 44 41 
1) Van h e t t o t a l e a a n t a l b e d r i j v e n . 
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1970 
459 
267 
58 
~ l o T -
10,12 
315 
1975 
409 
210 
51 
21S 
17,20 
3lé 
1970 
293 
203 
69 
- 1 ^ 
0 ,63 
120 
1975 
281 
170 
60 
ïö"9" 
0,97 
110 
De oppervlakte tuinbouw in de open grond op de hoofdberoeps-
bedrij ven bestond in 1975 voor 85% uit groenten, daarnaast kwamen 
appels en peren, klein fruit en boomkwekerijgewassen voor (elk 
5%). Sinds 1970 is de oppervlakte groenten iets toegenomen (8 ha) 
alsook de boomkwekerij gewassen (4 ha), de oppervlakte appels en 
peren bleef gelijk terwijl het areaal klein fruit sterk vermin-
derde (-18 ha). 
Het grootste deel van de oppervlakte opengrondstuinbouw is 
in gebruik bij de "tuinbouw/fruitteeltbedrijven" (62%). Bij deze 
groep bedrijven is de oppervlakte tuinbouw toegenomen, hiertegen-
over is de tuinbouw op landbouwbedrijven verminderd waardoor de 
concentratie op de tuinbouwbedrijven groter werd. Het aantal 
"tuinbouw/fruitteeltbedrijven" is de laatste jaren iets vermin-
derd (van 66 tot 63), hierdoor en door vergroting van het tuin-
bouwareaal is de gemiddelde oppervlakte opengrondstuinbouw per 
bedrijf enigszins vergroot (van 2,55 tot 2,95 ha). 
Gezien naar deelgebieden is in de Ettense beemden de grootste 
oppervlakte tuinbouw in de open grond en alleen in dit gebied ook 
enigszins uitgebreid. Daartegenover is in Vaartkant de oppervlak-
te tuinbouw verminderd en in Sprundel gelijk gebleven. 
Ook op de nevenbedrijven is een aanzienlijke oppervlakte 
tuinbouw in de open grond. Deze oppervlakte is de laatste jaren 
wat verminderd (van 119 ha tot 109 ha) terwijl de totale opper-
vlakte van de nevenbedrijven is toegenomen. De omvang van de tuin-
bouw op deze bedrijven nam iets toe (6%). Vergeleken met de hoofd-
beroepsbedrijven wordt op de nevenbedrijven relatief wat minder 
groente geteeld en wat meer klein fruit en boomkwekerij gewassen. 
Tabel 3.10 Tuinbouw in de open grond 
"Tuinb./fruitt.bedr." 
"Glastuinbouwbedr." 
Ov.hoofdber.bedrijven 
Totaal hoofdber.bedr. 
Ettense beemden 
Vaartkant 
Sprundel 
Nevenbedrijven 
1970 
1975 
1970 
1975 
1970 
1975 
1970 
1975 
1970 
1975 
1970 
1975 
1970 
1975 
1970 
1975 
groen-
te 
133 
152 
26 
29 
88 
74 
247 
255 
117 
138 
94 
85 
35 
32 
81 
79 
Oppervlakte in ha 
appels 
en 
peren 
13 
15 
-
0 
2 
0 
15 
15 
-
-
0 
0 
14 
15 
3 
2 
klein 
fruit 
1 1 
5 
-
0 
21 
9 
32 
14 
11 
4 
12 
6 
9 
4 
32 
18 
boom-
kwe-
kerij 
10 
13 
-
-
-
0 
10 
14 
1 
2 
9 
7 
-
4 
2 
10 
totaal 
168 
186 
26 
29 
111 
84 
305 
299 
130 
144 
116 
99 
58 
56 
119 
109 
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Over de groentegewassen naar soort en oppervlakte per soort 
zijn geen gegevens voor het gebied voorhanden. Een indruk hiervan 
is te geven aan de hand van de gegevens van de gehele gemeente 
Etten-Leur over 1975. De groenten in de open grond bestonden toen 
vooral uit spruitkool (25%), aardbeien (15%), prei (14%), augurken 
(19%) en in mindere mate uit spinazie, tuinbonen, bonen, witlof-
wortel en nog diverse andere groenten. Sinds 1970 is volgens de 
enigszins beperkte gegevens hieromtrent globaal genomen de teelt 
van onder andere spruitkool, prei en augurken uitgebreid en die 
van tuinbonen, aardbeien en peen verminderd. 
De oppervlakte boomkwekerij gewassen in het gebied is de laat-
ste jaren uitgebreid van 12 ha tot 23 ha, dit is met 90% hetgeen 
meer was dan in het landbouwgebied Land van Breda (72%), Noord-
Brabant (64%) of Nederland (50%). Het areaal boomkwekerij gewassen 
is op de nevenbedrijven (van ca. 2 tot 10 ha) meer uitgebreid dan 
op de hoofdberoepsbedrijven (van ca. 10 tot 14 ha). Boomkwekerij 
op hoofdberoepsbedrijven komt het meest voor in de deelgebieden 
Vaartkant en Sprundel. 
De oppervlakte tuinbouw onder glas op de hoofdberoepsbedrijven 
is aanzienlijk uitgebreid (van 10 ha tot 17 ha). Dit areaal is 
vrijwel geheel geconcentreerd op de "glastuinbouwbedrijven" (16,88 
ha). Het aantal van deze bedrijven is flink toegenomen (van 23 tot 
34) voornamelijk doordat voorheen "tuinbouw/fruitteeltbedrijven" 
met glasteelten zijn begonnen of het glas hebben uitgebreid (9) en 
in mindere mate doordat er nieuwe glastuinbouwbedrijven zijn ge-
sticht (3). Hierdoor is ook de oppervlakte glas op de "tuinbouw-
fruitteeltbedrijven" verminderd. 
Van de totale oppervlakte glas in 1975 (17,20 ha) ligt 45% in 
Ettense beemden, 36% in Vaartkant en 19% in Sprundel. De glastuin-
bouwbedrijven liggen dus verspreid door het hele gebied. Sinds 1970 
is er in elk deelgebied een vrijwel evengrote oppervlakte glas bij-
gekomen, relatief gezien was de uitbreiding in Ettense beemden 
hiermee beperkter dan in de andere gebieden. 
Tabel 3.11 Tuinbouw onder glas 
"Glastuinbouwbedr." 
"Tuinb./fruit t.bedr." 
Ov. hoofdberoepsbedr. 
Totaal hoofdb. bedr. 
Ettense-E e e melen 
Vaartkant 
Sprundel 
Nevenbedrij ven 
koud 
1970 
7,73 
1,29 
9,02 
- 7/30" 
3,62 
0,10 
0,ÏÏ3 
Oppervlakt e in ha 
glas verwarmd glas 
1975 1970 
10,03 1,10 
0,26 
0,05 
10,34 1,10 
"O? ~~ 
5,28 0,15 
0,67 0,95 0,73 
1975 
6,85 
0,01 
6,86 
~37T5 — 
0,90 
2,61 
0,24 
totaal 
1970 
8,83 
1,29 
10,12 
"5710— 
3,77 
1,05 
0,63 
glas 
1975 
16,88 
0,27 
0,05 
17,20 
"T.77 
6,18 
3,28 
0,97 
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De glastuinbouw bestond in 1970 geheel en in 1975 voor 95% 
uit groenteteelt. Twee vijfde (40%) van de oppervlakte glas was 
verwarmd, in 1970 was dat slechts 11%. 
Op de "glastuinbouwbedrijven" is de oppervlakte glas sterker 
uitgebreid dan het aantal bedrijven. Hierdoor is de oppervlakte 
glas per bedrijf toegenomen van gemiddeld 38 are tot 50 are. Als 
gevolg hiervan is de verdeling van deze bedrijven naar oppervlakte 
glas sterk gewijzigd, het aantal bedrijven met een groter areaal 
nam sterk toe. In 1975 had ruim de helft van deze bedrijven 50 are 
of meer glas, de anderen meest 30-50 are. Op de overige bedrijven 
met glas, praktisch alleen "tuinbouw/fruitteeltbedrijven", vond 
het tegenovergestelde plaats: minder glas op minder bedrijven en 
een gemiddeld kleinere oppervlakte glas per bedrijf (van 9 are 
naar 4,5 are). 
Tabel 3.12 Aantal hoofdberoepsbedrijven met glastuinbouw 
Areaal glas 
per bedrijf 
(ares) 
"Glastuinbouw-
bedrijven^^ 
1970 1975 
"Tuinbouw/fruit- Totaal 
teeltbedrijven" 
1970 1975 1970 1975 
1 - 30 
30 - 50 
50 - 70 
70 en meer 
Totaal 23 
5 
11 
13 
5 
14 
34 14 
23 
8 
5 
37 
12 
11 
13 
5 
41 
Bij de groep nevenbedrijven is de oppervlakte glas toegenomen 
(van 0,63 ha tot 0.97 ha) alsook het aantal bedrijven met glas 
(van 8 tot 10) en dus ook het gemiddelde areaal glas. Bij deze be-
drijven zijn er wellicht een paar waar het glas c.q. de tuinbouw 
verder wordt uitgebreid en zij hoofdberoepsbedrij f zullen worden, 
het bedrijfshoofd zal dan zijn huidige beroep afstoten of aanhou-
den als nevenberoep, het kan ook zijn dat hierbij thuis meewerkende 
zoons zijn die alvast met de eerste aanzet van een tuinbouwbedrijf 
zijn begonnen om later zelfstandig tuinder te worden. 
3.6 De intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij is met 19% van de totale produktie-
omvang op de hoofdberoepsbedrijven de derde belangrijke próduktie-
tak. Deze veredelingsproduktie bestaat voor viervijfde deel (80%) 
uit varkenshouderij waarbij de fokkerij (52% van de totale ver-
edeling) het belangrijkste is. Daarnaast wordt pluimvee gehouden 
(15%) meest leghennen (13%) en komt ook een beperkt aantal mest-
kalveren voor. 
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De omvang van de intensieve veehouderij 
uitgebreid, in sbe gerekend zelfs maar weini 
bouw en meer dan de rundveehouderij (zie tab 
ding betrof vooral de varkenshouderij hoewel 
tietakken iets zijn gegroeid. 
Op de nevenbedrijven komt een belangrij 
sieve veehouderij voor» in 1975 was dit 22% 
tie van intensieve veehouderij in het gebied 
varkenshouderij, vooral mestvarkens, werden 
veren gehouden en in mindere mate ook mestku 
is de laatste jaren 
g minder dan de tuin-
el 3.2). Deze uitbrei-
ook de andere produk-
ke hoeveelheid inten-
van de totale produk-
(1970 25%). Naast de 
hier vooral mestkal-
ikens. 
Tabel 3.13 Omvang en groei van de veredelingsproduktie 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen 2) 
Mestkuikens 2) 
Aantal 
hoofdberoeps-
bedri 
1970 
925 
8764 
2933 
518 
233 
iven 
1975 
1326 
17296 
3862 
615 
441 
dieren op 
neven-
bedriiven 
1970 1975 
969 
3307 
569 
166 
688 
1772 
6359 
521 
34 
786 
Aantal 
op hoo: 
sbe 1) 
fdbe-
roepsbedriiven 
1970 
370 
1402 
3896 
1036 
93 
1975 
530 
2768 
5060 
1230 
176 
1) Voor veredeling. 
2) In honderdtallen. 
Het aantal bedrijven met intensieve veehouderij is de laatste 
jaren aanzienlijk verminderd; verschillende melkveehouderijbedrij-
ven hebben de varkens of kippen afgestoten. De eenheden per be-
drijf zijn sterk vergroot vooral op de "veredelingsbedrijven" en 
de "gemengde veredelingsbedrijven". Hier nam ook het aantal be-
drijven toe. Gezien naar alle bedrijven met intensieve veehoude-
rij zijn er echter nog velen met te kleine eenheden. Van de var-
kensfokkers heeft 35% van de bedrijven technisch-economisch gun-
stige eenheden van 40 of meer fokvarkens. Bij de varkensmesterij 
was het ongunstiger, 11% van de bedrijven met mestvarkens had 200 
of meer mestvarkens. 
Tabel 3.14 Aantal bedrijven met veredeling en gemiddeld aantal 
dieren per bedrijf (hoofdberoepsbedrijven) 
Aantal bedrijven Dieren per bedrijf 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen 1) 
1970 
8 
220 
143 
42 
1975 
8 
186 
109 
19 
1970 
116 
40 
21 
1200 
1975 
166 
93 
35 
3200 
1) Met minstens 50 stuks. 
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3.7 De omstandigheden in de deelgebieden 
Het grondgebruik ten behoeve van de rundveehouderij neemt van 
oost naar west toe. In Ettense beemden wordt 74% van de cultuur-
grond gebruik voor grasland plus voergewassen (snijmaïs en voeder-
bieten), in Vaartkant 84% en in Sprundel 88%. Dit percentage was 
hoger dan in 1970 door de opkomst van de snijmaïs. 
De relatieve betekenis van de rundveehouderij in de totale 
Produktieomvang is in elk van de 3 deelgebieden verminderd hoewel 
de rundveehouderij in absolute zin overal groeide. Zo groeiden in 
Ettense beemden vooral de tuinbouw doch ook de veredeling sneller 
dan de rundveehouderij, in Vaartkant de veredeling plus tuinbouw 
en in Sprundel vooral de veredeling maar ook de tuinbouw. 
In Ettense beemden verminderde de betekenis van de rundvee-
houderij van 47% tot 41% van alle sbe op de hoofdberoepsbedrijven. 
Hiertegenover nam de betekenis van de tuinbouw toe (van 25% tot 
32%) terwijl die van de veredeling (17%) en akkerbouw (10%) weinig 
is veranderd. 
In Vaartkant is de verhouding tussen de produktietakkenslechts 
weinig veranderd. De produktie bestond in 1975 voor 49% uit rund-
veehouderij (-1% t.o.v. 1970), voor 28% uit tuinbouw (-1%), voor 
15% uit veredeling (+ 2%) en 8% was akkerbouw. Dit gebied lijkt 
althans wat betreft de relatieve omvang van de tuinbouw en de ver-
edeling het meest op de Ettense beemden. 
Ook in Sprundel verminderde de betekenis van de rundveehoude-
rij (van 59% tot 52% van alle sbe) waartegenover vooral de ver-
edeling (van 18% tot 25%) en de tuinbouw (van 13% tot 17%) toe-
namen . 
De bedrijven ingedeeld naar type geven een beeld dat enigs-
zins met het voorgaande overeenkomt. Hierbij zij opgemerkt dat in 
elk gebied het aantal "gemengde bedrijven" sterk is verminderd. In 
1975 behoorde in Ettense beemden-39% tot de rundveebedrijven (eer-
ste drie typen), 33% waren tuinbouwbedrijven en 20% veredelingsbe-
drijven. Relatief gezien zijn hier de tuinbouwbedrijven en ver-
edelingsbedrijven toegenomen en de rundveebedrijven verminderd. 
Vaartkant heeft meer rundveebedrijven (49%) en minder tuinbouwbe-
drijven (23%) en veredelingsbedrijven (12%) dan voornoemd gebied. 
In Vaartkant is de relatieve betekenis van de rundveebedrijven en 
de veredelingsbedrijven iets toegenomen terwijl die van de tuin-
bouwbedrijven gelijk bleef. In Sprundel vormden de rundveebedrij-
ven de grootste groep (56%), daarna volgen de veredelingsbedrijven 
(22%) en er zijn minder tuinbouwbedrijven (12%) dan in de andere 
gebieden. Verhoudingsgewijs zijn in Sprundel de veredelingsbedrij-
ven en tuinbouwbedrijven toegenomen en de rundveebedrijven gelijk 
gebleven. 
Wat betreft de rundveehouderij is het aantal melkkoeien in 
Ettense beemden (+9%) minder toegenomen dan in Vaartkant (+19%) en 
Sprundel (+12%). Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf is in 
elk gebied even groot (24). Het gemiddeld aantal g.v.e. per ha 
grasland plus voergewassen vertoont nauwelijks verschillen, voor-
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heen was dit in Vaartkant duidelijk hoger (2,85 tegen 2,70) in 
1975 was het 3,04 tegen 3,01 in de andere gebieden. De gemiddelde 
oppervlakte van de rundveebedrijven (3 typen) was in Ettense beem-
den ruim één ha groter dan in Vaartkant waar deze weer iets groter 
was dan in Sprundel (0?5 ha). 
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4 . B e d r i j f s e c o n o m i s c h e a s p e c t e n 
4.1 Bedrijfsresultaten in de rundveehouderij 
In tegenstelling tot de twee voorgaande hoofdstukken die ge-
baseerd zijn op gegevens van alle bedrijven, zijn voor de be-
drijfseconomische beschouwing geen cijfers van alle bedrijven be-
schikbaar. Hierdoor is de benadering van dit onderdeel van globa-
le aard. 
Als uitgangspunt voor de beschouwing dienen de uitkomsten 
van de bedrijven waarvan het LEI een bedrijfseconomische boekhou-
ding bijhoudt en die in het gebied of in de naaste omgeving hier-
van zijn gelegen. Dit zijn de uitkomsten van overwegend weidebe-
drijven die aan de hand van de omvang in sbe zijn ingedeeld in 
grotere en kleinere bedrijven, als grens hiervoor is 130 sbe aan-
gehouden. Hiermee kunnen uiteraard alleen worden vergeleken die 
bedrijven in het gebied waar de rundveehouderij het belangrijkste 
bedrijfsonderdeel is. Dit betreft ongeveer de helft (48%) of wel 
195 bedrijven met 70% van de grond. Hiervan zijn er 103 sterk op 
de rundveehouderij gericht (80% en meer van alle sbe) en 92 voor 
het grootste deel (60-80% van alle sbe). Van deze bedrijven heb-
ben er 83 meer en 112 minder dan 130 sbe. 
De grotere bedrijven in het gebied komen vrij goed overeen 
met de in en nabij het gebied gelegen grotere bedrijven in het 
boekhoudnet. De "kleinere" bedrijven in het gebied hebben zowel 
minder grond als minder sbe en melkkoeien dan de kleinere boek-
houdbedrijven (zie bijlage 11). 
Vervolgens wordt nader ingegaan op de verschillen in de be-
drijfsresultaten tussen grotere en kleinere bedrijven. Hoewel de 
bedrijven in het gebied niet in alle opzichten met de boekhoudbe-
drijven overeenkomen, met name de kleinere, is de strekking wel 
tot het blok uit te breiden. 
De resultaten van de grotere boekhoudbedrijven in en nabij 
het gebied waren in de periode 1971-1976 bedrijfseconomisch ge-
zien niet ongunstig. Door één jaar met een groot netto-overschot 
werden drie jaren met een negatief netto-overschot goedgemaakt. 
Door het kleine aantal boekhoudbedrijven is voorzichtigheid met 
het trekken van conclusies echter geboden. Op de kleinere bedrij-
ven werd bedrijfseconomisch gezien een aanzienlijk verlies gele-
den, zowel op die in het gebied als op de vergelijkbare bedrijven 
in de zandgebieden. 
We zien voorts dat in de beschouwde periode de bedrijfsresul-
taten zijn verslechterd waarbij met name 1974/75 een dieptepunt 
vormde. Dit was voor een belangrijk deel een gevolg van de stij-
ging van de beloningsaanspraken (arbeidskosten), doch ook de kos-
ten van werktuigen en grond en gebouwen namen procentueel sterk 
toe. Tegenover een sterke toeneming van de kosten stond vaak maar 
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Tabel 4.1 Resultaten LEI-boekhoudbedrijven (pachtbasis) 
Grotere 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
Grotere 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
Grotere 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
Kleinere 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
Kleinere 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
Kleinere 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
Per bedril f 
netto-
overschot 
bedrijven 
2850 
20232 
- 1264 
-16936 
- 1837 
bedrijven 
7932 
-10071 
-21085 
-14246 
bedrijven 
5851 
- 4100 
-25860 
-10435 
bedrijven 
- 7150 
- 8536 
-18281 
-41745 
-38227 
bedrijven 
- 7741 
-14592 
-26475 
-28084 
bedrijven 
-10046 
-16896 
-32424 
-33930 
(130 
(118 
(118 
(tot 
(tot 
(tot 
in guldens 
arbeidsopbr. 
ondernemer 
sbe en meer) 
25394 
47763 
29317 
22081 
46372 
sbe en meer) 
34285 
22088 
17172 
33402 
sbe en meer) 
32306 
28241 
10408 
32043 
: 130 sbe) in 
13077 
16985 
12591 
- 2367 
9419 
Per sbe in guldens 
opbrengst 
in en nabij 
796 
941 
978 
993 
1124 
weidebedr., 
827 
813 
888 
960 
arbeidsopbrengst 
het gebied 1) 
243 
348 
212 
192 
320 
Zuidelijk Zandgeb. 
267 
177 
159 
235 
gemengde bedr.,overw.rundvee2) 
881 
979 
877 
1099 
266 
235 
169 
289 
en nabij het gebied 1) 
904 
857 
827 
730 
1007 
: 118 sbe) weidebedrijven. 
16989 
13742 
7700 
1 1473 
784 
783 
769 
904 
: 118 sbe) gemengde bedr.. 
12753 
9533 
1403 
7653 
842 
873 
782 
901 
258 
294 
239 
149 
266 
, Zandgebieden 
303 
246 
176 
257 
,overw.rundvee 3) 
270 
236 
132 
230 
1) Met overwegend rundveehouderij, 
2) Zuidelijk Zandgebied. 
3) Alle Zandgebieden. 
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een beperkte toeneming van de opbrengsten, op de kleinere bedrij-
ven namen de opbrengsten maar weinig toe. De kleinere bedrijven 
hebben gemiddeld dan ook een veel groter negatief netto-overschot 
dan de grotere bedrijven. 
De arbeidsopbrengst van de ondernemer is aan sterke schomme-
lingen onderhevig. Op de grotere bedrijven lag deze duidelijk bo-
ven het cao-loon 1) uitgezonderd 1974-1975, op de kleinere bedrij-
ven werd dit in geen enkel hier beschouwd jaar bereikt. 
Een ander opmerkelijk verschil tussen deze twee groepen be-
drijven is de opbrengst per sbe die op de grotere bedrijven hoger 
was dan op de kleinere bedrijven. Een oorzaak hiervan was de hoge-
re melkproduktie per koe en ondanks de hiermee gepaard gaande ho-
gere kosten toch een betere uitkomst per koe op de grotere bedrij-
ven. Ook worden op de grotere bedrijven duidelijk meer koeien per 
ha gehouden (zie tabel 4.1 op blz. 52). 
De gemiddelde arbeidsopbrengst van de ondernemer is met name 
op de kleinere bedrijven doorgaans zeer laag. Het is dan ook de 
vraag op welke wijze deze boeren er in slagen het financieel vol 
te houden. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat bij de be-
rekeningen kosten zijn opgenomen die in feite inkomen zijn voor 
de boer en de meewerkende gezinsleden. In de eerste plaats geldt 
dit voor de arbeidskosten. De meeste bedrijven in het gebied zijn 
gezinsbedrijven. Bij de berekeningen is voor de arbeid van de mee-
werkende gezinsleden loon in rekening gebracht dat meestal niet, 
of slechts ten dele, uitbetaald is. Dit loon vormt dus inkomen 
voor het gezin. In de tweede plaats is het merendeel van de be-
drijven eigendom van het bedrijfshoofd en wordt betrekkelijk wei-
nig gebruik gemaakt van vreemd vermogen. De als kosten berekende 
rente over eigen vermogen vormt echter geen uitgave en blijft dus 
beschikbaar voor de boer. Verder zijn als kosten opgenomen de af-
schrijving van gebouwen en inventaris. Deze afschrijvingen worden 
niet allemaal geherinvesteerd in nieuwe gebouwen omdat de bestaan-
de gebouwen nog redelijk voldoen aan de eisen van de boer. Ook 
deze kosten vormen dus geen uitgaven. Een ander argument dat mee 
kan spelen is dat de prijzen van de grond de laatste jaren sterk 
stijgen zodat het aantrekkelijk kan zijn het bedrijf voort te zet-
ten ook al zijn de bedrijfsresultaten ongunstig. 
In een bijlage is een overzicht gegeven van de inkomensvor-
ming op eigendomsbedrijven in zandgebieden in het boekjaar 1974-
1975, dit is samengevat in tabel 4.2. In dit jaar blijkt de gemid-
delde arbeidsopbrengst van de ondernemer, berekend op pachtbasis, 
voor de onderscheiden groepen bedrijven sterk uiteen te lopen en 
hadden de weidebedrijven relatief de minst ongunstige uitkomsten. 
Het totale gezinsinkomen was op de grotere bedrijven veel hoger 
dan op de kleinere bedrijven. Dit kwam mede doordat het berekend 
1) Cao-loon landarbeider incl. sociale lasten: in 1973/74 
f 21300,-, in 1974/75 f 25500,- en in 1975/76 f 30500,-
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loon van de gezinsleden doorgaans veel hoger was evenals de niet-
uitbetaalde vergoeding voor bedrijfsvermogen. Verder blijkt dat 
het besteedbaar inkomen voor gezin en bedrijf op de grotere be-
drijven ruim eens zo groot was dan op de kleinere bedrijven, uit-
gezonderd de grotere gemengde bedrijven met intensieve veehoude-
rij. 
Tabel 4.2 Arbeidsopbrengst, gezinsinkomen en besteedbaar inkomen, 
boekjaar 1974-1975 
Arbeids- Totaal Besteedb. 
opbrengst gezins- inkomen 
ondernemer inkomen v. gezin 
(PB) en bedr. 
Grotere bedr.l) (Zuid.zandgr.) 
- weidebedrij ven 16267 52784 43810 
- gemengd, overw. rundvee 7975 49434 37377 
- gemengd met int. veeh. 8340 36343 22900 
Kleinere bedr.l) (alle zandgr.) 
- weidebedrij ven 9848 25403 17812 
- gemengd, overw. rundvee -1887 19577 14863 
- gemengd met int. veeh. 3888 25368 17293 
1) De grens is 118 sbe. 
De meeste bedrijven in het blok zijn eigendomsbedrij ven. Van 
de hoofdberoepsbedrijven in het gebied kan twee derde vergeleken 
worden met de in tabel 4.2 onderscheiden groepen bedrijven. Dit 
zijn de melkveebedrijven en de veredelingsbedrijven. De melkvee-
bedrijven (de eerste drie bedrijfstypen) zijn voor ruim de helft 
(100 van de 195) grotere bedrijven waarvan er evenveel tot de wei-
debedrij ven als tot de gemengde bedrijven met overwegend rundvee 
kunnen worden gerekend. De veredelingsbedrijven, voor drie vijfde 
grotere bedrijven (47 van de 75), zijn te vergelijken met de ge-
mengde bedrijven met intensieve veehouderij. Van deze bedrijven 
in het blok mag verondersteld worden dat het gezinsinkomen in gro-
te lijnen overeenkomt met hetgeen hier is weergegeven. Dit inko-
men is vooral op de kleinere bedrijven erg laag en niet eenvoudig 
te verbeteren. 
4.2 Een benadering van de arbeidsopbrengst per man in 
1975 
De berekening van de arbeidsopbrengst per man is gebaseerd 
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op de arbeidsopbrengst per sbe j) verkregen middels de LEl-boek-
houdingen. De hieruit berekende arbeidsopbrengst per vaste manne-
lijke arbeidskracht lag in 1975 op gemiddeld ongeveer 21500 gld. 
In de volgende tabel is weergegeven hoe deze arbeidsopbrengst 
óver diverse klasseri was verdeeld en tevens hoeveel arbeidskrach-
ten en welke oppervlakte cultuurgrond tot de onderscheiden klassen 
behoorden. 
Uit tabel 4.3 blijkt dat 63% van het aantal arbeidskrachten 
in 1975 een arbeidsinkomen had van minder dan 23700 gulden en 
hiermee onder het cao-loon van een landarbeider bleef 2). 
Tabel 4.3 De arbeidskrachten, het arbeidsinkomen en de cultuur-
grond per arbeidsinkomensklasse per man in 1975 
Arbeidsinkomens-
klasse per man 
in guldens 
Tot 15000 
15000 - 20000 
20000 - 23700 
23700 - 28400 
28400 - 35000 
35000 en meer 
Totaal 
Arbeidskrachten 
aantal 
169 
91 
44 
39 
73 
63 
479 
% 
35,3 
19,0 
9,2 
8,1 
15,2 
13,2 
100,0 
Arbeidsinkomen 
x 1000 
gld. 
1739 
1575 
949 
1026 
2302 
2683 
10274 
% 
16,9 
15,3 
9,2 
10,0 
22,4 
26,1 
100,0 
Cultuurgrond 
ha 
1023 
727 
404 
273 
776 
810 
4012 
% 
25,5 
18,1 
10,1 
6,8 
19,3 
20,2 
100,0 
1) Op basis van de werkelijke verhouding t.a.v. pacht en eigendom 
van grond en gebouwen, voor: 
Rundvee en akkerbouw: 163 gld. per sbe voor bedrijven tot 
130 sbe 
Rundvee en akkerbouw: 200 gld. per sbe voor bedrijven groter 
dan 130 sbe, (bedrijven in en nabij het 
gebied) 
Eén- en meerjarige tuinbouw: 235 gld. per sbe (Mededelingen 
no. 133) 
Tuinbouw onder glas: 235 gld. per sbe (Mededelingen no. 133) 
Intensieve veehouderij: 195 gld. per sbe (BUL) 
2) Cao-loon inclusief sociale lasten 1974-1975 f 25500,-. 
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5 . V e r w a c h t i n g e n a a n g a a n d e de k o m e n d e 
o n t w i k k e l i n g e n in de l a n d - en t u i n b o u w 
In het voorgaande zijn een aantal ontwikkelingen in de land-
en tuinbouw beschreven die in de afgelopen periode plaatsvonden. 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de te verwachten 
ontwikkelingen in de komende tien jaren (1975-1985). Hierbij wordt 
geen rekening gehouden met ingrijpen in een spontaan verloop, zo-
als door een ruilverkaveling of door mogelijke claims van de zijde 
van natuurbescherming. Deze schets steunt in belangrijke mate op 
de tendenties uit het jongste verleden. 
5.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven zal volgens twee 
methoden worden benaderd. Bij de eerste methode (hier genoemd 
"uittreding en toetreding") wordt uitgegaan van de ontwikkeling 
in de afgelopen jaren en de situatie in het gebied op dit moment. 
Bij de tweede benaderingswijze wordt per bedrijf nagegaan of ver-
wacht moet worden of het bedrijf de komende tien jaar als hoofd-
beroepsbedrij f zal worden voortgezet. 
a. Volgens de methode van uittreding en toetreding 
In hoofdstuk 2 is de ontwikkeling van het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven in de periode 1970-1975 uitvoering weergegeven. De-
ze aantalsontwikkeling was het resultaat van uittreding en toe-
treding van bedrijfshoofden. De uittreding kan door natuurlijke 
oorzaken plaatshebben (rusten, afstand doen, ziekte, overlijden) 
of door beroepsverandering. De toetreding wordt beïnvloed door het 
aantal opvolgers vanuit het gebied en van buiten het gebied. 
In een bijlage zijn deze bewegingen weergegeven zowel voor het ver-
leden als de verwachtingen hieromtrent voor de toekomst. Bij de be-
rekening van het toekomstige aantal bedrijven is uitgegaan van de 
ontwikkeling die in de afgelopen jaren plaats had, van het tegen-
woordige aantal opvolgers en van enige veronderstellingen. Zoals 
een vermindering van de beroepsverandering (-0,6%) onder invloed 
van de slechtere werkgelegenheidssituatie en een kleiner aantal 
nieuwe bedrijven omdat er minder zoons zijn. Het resultaat van de-
ze berekeningen is weergegeven in de volgende tabel. 
Volgens deze vooruitberekening zullen er in 1985 nog 304 
hoofdberoepsbedrijven zijn. Ten opzichte van 1975 is dit een ver-
mindering van 2,9% per jaar. Het aantal bedrijven zal naar ver-
wachting in de toekomst hiermee iets sterker verminderen dan de af-
gelopen jaren (2,3% per jaar). Er zijn momenteel maar weinig op-
volgers en we zijn er van uitgegaan dat het stichten van nieuwe 
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bedrijven minder zal voorkomen evenals het omzetten van nevenbe-
drijven in hoofdberoepsbedrijven. Hierbij kan met name gedacht 
worden aan beperkende bepalingen ten aanzien van het stichten van 
nieuwe glastuinbouw- en intensieve veehouderijbedrijven. 
Tabel 5.1 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven van 
1975 tot 1985 
Beginjaar Uittreding Toetreding Eindjaar 
aant. bedr. - 1) + 1 ) aant. bedr. 
1970 459 119 69 409 1975 
1975 409 92 37 354 1980 
1980 354 78 28 304 1985 
1) Van bedrijfshoofden. 
b. Volgens de indeling in blijvers en wijkers 
Naast de vooruitberekening van het aantal bedrijven die is 
gebaseerd op uittreding en toetreding van bedrijfshoofden, kan ook 
een beeld van het toekomstige aantal bedrijven worden verkregen 
door een indeling hiervan in blijvers en wijkers. Als blijvers 
zijn aangemerkt de bedrijven die over tien jaar, dus in 1985, waar-
schijnlijk nog als hoofdberoepsbedrijven zullen bestaan. Van de • 
409 bedrijven in 1975 zijn er volgens streekkenners 323 (79%) als 
blijver te beschouwen, de anderen zijn wijker (73) of twijfelaar 
(13) wat hun voortbestaan betreft. 
Gezien de indeling in blijvers en wijkers zullen er in 1985 
dus nog 323 hoofdberoepsbedrijven zijn en volgens de vooruitbere-
kening van uittreding en toetreding nog 304. Dit verschil wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat bij de "blijvers-wijkers"-inde-
ling zeer weinig van de jongeren als wijker zijn gezien terwijl er 
in de afgelopen jaren wel veel beroepsverandering plaatsvond en in 
de toekomst beroepsverandering zal doorgaan zij het in mindere mate. 
Verder zijn nog een aanzienlijk aantal bedrijven met een beperkte 
produktieomvang als blijver aangemerkt. Dit zijn redenen waarom 
voor het vervolg van deze beschrijving wordt uitgegaan van 304 
hoofdberoepsbedrijven in 1985 zoals bij de methode van uittreding 
en toetreding is berekend. 
5.2 Cultuurgrond en bedrijfsoppervlaktestructuur 
Evenals in de afgelopen periode zal ook in de toekomst het 
agrarisch grondgebruik verminderen, voornamelijk door het uit-
breidingsplan van Etten-Leur en voor afronding van de kernen St. 
Willebrord en Sprundel. Uit de gegevens hierover in hoofdstuk 1 
kan dit globaal genomen 200 ha zijn. Het geregistreerde grondgebruik 
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zal hierdoor verminderen van 4798 ha in 1975 tot ongeveer 4600 ha 
in 1985. 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbe-
drijven is de afgelopen jaren verminderd terwijl de oppervlakte 
van de nevenbedrijven iets toenam. Dit kwam enerzijds doordat een 
aantal bedrijven dat uit de hoofdberoepsgroep is gegaan niet alle 
grond heeft afgestoten en anderzijds door onttrekking van grond 
voor niet-agrarische doeleinden. Zoals in het voorgaande is ge-
steld zal de vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
doorgaan. De bedrijven die uit de hoofdberoepsgroep gaan, zullen 
geleidelijk grond loslaten maar ook - evenals in het verleden -
nog grondgebruik blijven behouden. Anderzijds zullen de blijvende 
bedrijven grond in gebruik nemen van bedrijven die opgeheven wor-
den; deels van bedrijven die thans geregistreerd zijn, deels van 
bedrijven die reeds uit de registratie zijn verdwenen. Het resul-
taat zal zijn dat ook in de komende jaren de oppervlakte die door 
hoofdberoepsbedrijven gebruikt wordt, zal blijven dalen terwijl de 
oppervlakte van nevenbedrijven iets zal toenemen. Globaal gesteld 
zal van de 4600 ha in 1985 circa 3800 ha in gebruik zijn bij hoofd-
beroepsbedrijven en ongeveer 800 ha bij nevenbedrijven. 
Tabel 5.2 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 
Oppervlakte 
1970 1975 
4285 4012 
656 786 
in ha 
1985 
3800 
800 
Percentage 
1970 1975 1985 
87 84 83 
13 16 17 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 1) 
Totaal 4941 4798 4600 100 100 100 
1) Met 10 sbe en meer. 
Wanneer in 1985 nog 304 hoofdberoepsbedrijven voorkomen, 
wordt bij een grondgebruik van 3800 ha de gemiddelde oppervlakte 
per bedrijf 12,5 ha. De gemiddelde oppervlakte van de bedrijven 
groter dan 5 ha wordt dan 16,2 ha tegen 12,8 ha in 1975 en 11,6 
ha in 1970. 
De verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen zal 
ook in de toekomst worden gewijzigd. Het aantal bedrijven kleiner 
dan 15 ha zal naar verwachting sterk verminderen en het aantal 
groter dan 20 ha zal toenemen. De helft van de bedrijven zal wel-
licht kleiner dan 10 ha zijn (tuinbouw- en veredelingsbedrijven). 
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Tabel 5.3 De hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
Vanaf 30 ha 
Totaal 
Aantal 
1970 
116 
163 
103 
49 
26 
2 
459 
bedr 
1975 
117 
127 
78 
49 
34 
4 
409 
ijven 
1985 
82 
70 
53 
45 
45 
9 
304 
Percentage bedr: 
1970 1975 
25 
36 
22 
11 
6 
0 
100 
29 
31 
19 
12 
8 
1 
100 
ijven 
1985 
27 
23 
17 
15 
15 
3 
100 
Een globale benadering van de oppervlakte grond die van ge-
bruiker zal wisselen door verdwijnen van bedrijven kan verkregen 
worden door uit te gaan van de indeling in "blijvers" en "wijkers". 
De hoofdberoepsbedrij ven die zullen gaan wijken beschikten in 1975 
over ongeveer 700 ha grond. Deze cultuurgrond zal niet allemaal 
van gebruiker wisselen aangezien deze bedrijven voor een gedeelte 
nog voortgezet zullen worden als nevenbedrijf ofwel dat nog grond 
wordt aangehouden terwijl men niet meer geregistreerd is. Ook zal 
grond overgaan aan familieleden en dus niet op de vrije markt ko-
men. Anderzijds zal van de 786 ha die in 1975 in handen was van 
nevenbedrijven een aanzienlijk deel van gebruiker wisselen. Het 
grondgebruik van de groep nevenbedrijven zal, zoals hiervoor werd 
aangegeven, naar verwachting ongeveer gelijk blijven. Door be-
drijf sverkleining van nevenbedrijven en "wijkers" kan naar schat-
ting ongeveer 700 ha van gebruiker wisselen dit is bijna 1,5% per 
jaar. Daarnaast zal nog ca. 200 ha grond aan het agrarisch gebruik 
worden onttrokken. 
5.3 Ontwikkeling van de produktieomvang 
Het grondgebruik 
De laatste vijf jaar is op de hoofdberoepsbedrijven de opper-
vlakte bouwland en grasland verminderd terwijl het areaal tuinland 
gelijk bleef. De verhoudingen tussen de oppervlakten zijn echter 
nauwelijks veranderd, het tuinland nam met 1% toe ten koste van 
het bouwland. 
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat door de ontwikkeling die in 
de rundveehouderij plaatsvindt op veel bedrijven de rundveehoude-
rij nagenoeg de enige produktietak is geworden. De varkens, kippen 
en/of akkerbouw zijn afgestoten en men ging zich sterker op de 
rundveehouderij richten. Tevens zagen we dat de omvang van veel 
van deze bedrijven te klein is voor een moderne rationele bedrijfs-
voering. Men mag verwachten dat een aantal van degenen die boer 
willen blijven er naar zullen streven het aantal koeien uit te 
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breiden. De oppervlakte granen die nu nog op deze bedrijven voor-
komt en die de laatste jaren al sterk is verminderd, zal hierdoor 
verder ingekrompen worden en vervangen door snijmais of grasland. 
Andere bedrijven zullen het melkvee afstoten, onder andere 
in verband met beëindiging van het melkbussentransport en door 
een te beperkte oppervlakte grond en het bouwland en tuinland uit-
breiden en zich meer op de veredeling of de tuinbouw gaan richten. 
Dit zagen we ook reeds de laatste jaren. Van de bedrijven waarop 
het melkvee is afgestoten heeft ruim de helft de veredeling uit-
gebreid, ongeveer een kwart is tuinbouwbedrijf geworden en ruim 
een vijfde bleef grondgebonden landbouwbedrijf met mestvee en soms 
ook jongvee. Op twee vijfde van deze bedrijven is de oppervlakte 
cultuurgrond verminderd; hierbij kunnen onttrekking ten behoeve 
van uitbreiding van de woonkernen een rol hebben gespeeld. Op een 
beperkt aantal bedrijven is echter de oppervlakte cultuurgrond 
uitgebreid waarbij de arealen tuinland en bouwland groter werden. 
Toch behield de groep bedrijven die het melkvee heeft afgestoten 
verreweg het grootste deel van de grond (84%) en het grondgebruik 
wijzigde in de richting van meer tuinland en bouwland (elk +10%) 
ten koste van het grasland. 
Voor de toekomst mag gezien het voorgaande worden verwacht 
dat de verhouding bouwland-grasland-tuinland nauwelijks zal ver-
anderen en dat de snijmaisteelt nog iets zal toenemen. Er is 
schaarste aan grond en een grote behoefte aan ruwvoer. Snijmais 
geeft een grotere voederopbrengst dan grasland hoewel er hogere 
kosten tegenover staan. Door de vermindering van de oppervlakte 
cultuurgrond op hoofdberoepsbedrij ven zal, ondanks wat meer voe-
dergewassen op het bouwland, het grondgebruik ten behoeve van de 
rundveehouderij ook enigszins verminderen. De oppervlakte tuin-
land zal naar verwachting worden uitgebreid omdat op een aantal 
bedrijven onder meer in verband met invoering van melktanks het 
melkvee wordt afgestoten en de bedrijfsvoering (meer) op de tuin-
bouw zal worden gericht. 
Tabel 5.4 De ontwikkeling van het grondgebruik op hoofdberoeps-
bedrijven 
1970 1975 1985 
Ha cultuurgrond 4285 4012 
71 
8 
21 
11 
10 
3800 
Percentage grasland 
Percentage tuinland 
Percentage bouwland 
percentage voedergewassen 
percentage overige gewassen 
71 
7 
22 
5 
17 
70 
10 
20 
13,1 
6,9 
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De rundveehouderij 
Het aantal melkkoeien per 100 ha grasland+voedergewassen 
nam toe van 170 tot 191, terwijl op de drie typen melkveebedrij-
ven de jongveebezetting ten opzichte van het melkvee verminderde. 
Voor de komende tien jaar wordt rekening gehouden met een verdere 
intensivering en een vermindering van het aantal stuks jongvee 
ten opzichte van het melkvee 1). De nieuwe systemen in de melkvee-
houderij (ligboxenstallen, doorloopmelkstal) die ook hier steeds 
toenemen, zijn immers slechts rendabel bij grotere eenheden. Deze 
bedrijven zullen enerzijds proberen meer grond te verwerven en 
anderzijds de aanwezige cultuurgrond zo goed mogelijk te benutten. 
Er is echter een grens aan het aantal koeien per ha, zeker gezien 
de voederwinning op de bedrijven. De veebezetting op de hoofdbe-
roepsbedrijven is de afgelopen vijf jaar toegenomen van 2,74 tot 
3,02 g.v.e. per ha grasland+ voedergewassen; voor het gebied als 
geheel (inclusief nevenbedrijven) van 2,65 tot 2,85 g.v.e. Voor 
de komende tien jaar houden we rekening met een iets tragere ont-
wikkeling, namelijk tot ongeveer 2,2 koeien en 3,2 g.v.e. per ha 
grasland+voedergewassen op hoofdberoepsbedrijven. Op de gemoder-
niseerde bedrijven zal het aantal koeien per ha hoger zijn doch 
hiertegenover zullen andere bedrijven niet naar een intensiever 
grondgebruik gaan. 
Het zal evenwel voor veel bedrijven niet eenvoudig zijn de 
groei te verwezenlijken aangezien de verkaveling vaak ongunstig 
is. De belangrijkste voorwaarde voor de modernisering van de rund-
veehouderij is immers dat er voldoende grond bij huis ligt, het-
geen aanpassing van moderne technieken voor huisvesting en een 
betere graslandexploitatie mogelijk maakt. Bij de grotere bedrij-
ven ligt vaker voldoende grond bij huis dan bij de kleinere. Het 
zijn dan ook vooral grotere bedrijven die reeds een ligboxenstal 
hebben gebouwd en de veestapel aanzienlijk hebben uitgebreid. Be-
drijven met (te) weinig grond bij huis zullen apart voorzieningen 
moeten treffen als zij hun veehouderij naar huidige maatstaven 
willen ontwikkelen. Een van de mogelijkheden is de eenvoudige on-
derlinge kavelruil om daardoor meer grond bij huis te krijgen. 
Een andere mogelijkheid om bij een ongunstige verkaveling toch 
veel vee per ha te kunnen houden, is de zomerstalvoedering; dit 
vergt echter meer arbeid en machines (opraapwagen) en maakt de be-
drijf sexploitatie dus duurder. 
Bij het gekozen uitgangspunt van gemiddeld 2,2 koeien per ha 
zal het aantal melkkoeien toenemen tot ongeveer 7050 in 1985. Dit 
betekent een toeneming met 1,2% per jaar tegen 2,5% per jaar in 
de afgelopen periode. 
1) Jongvee per 100 melkkoeien op melkveebedrij ven: 110 in 1970, 
95 in 1975 en 85 in 1985. 
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Het relatieve aantal hoofdberoepsbedrij ven met melkkoeien 
dat de afgelopen periode van 77% tot 64% verminderde, zal verder 
afnemen. Met name van de kleinere bedrijven (kleiner dan 10 ha, 
ook 10- 15 ha) heeft reeds een aantal het melkvee afgestoten. 
Voor de komende jaren moet er rekening mee worden gehouden dat, 
mede onder invloed van de invoering van melktanks, dit proces 
nog iets versneld zal worden 1). Voor 1985 mag worden verwacht 
dat op ongeveer de helft van de 304 bedrijven melkvee wordt ge-
houden, dat is op circa 150 bedrijven (263 in 1975). Bij een ver-
wacht aantal van 7050 koeien betekent dit een gemiddelde van 47 
koeien per bedrijf. In 1975 werden gemiddeld 24 melkkoeien per 
bedrijf gehouden (op de bedrijven met ligboxenstal gemiddeld 44). 
Op veel bedrij ven zullen dus investeringen in bedrijfsgebouwen en 
in de technische uitrusting moeten plaatshebben wanneer deze ver-
groting van de melkveestapel wordt verwezenlijkt. 
In de rundveehouderij zijn nog verschillende verbeteringen 
mogelijk. Op de eerste plaats zijn de reeds genoemde cultuurtech-
nische omstandigheden (verkaveling e.d.) op vele bedrijven nog 
ongunstig. Dit vereist veel meer arbeid dan onder gunstige omstan-
digheden en bemoeilijkt toepassing van de moderne technieken of 
maakt dit onmogelijk. In de tweede plaats wordt, ondanks dat melk-
vee een beter inkomen geeft dan jongvee en mestvee, op de melkvee-
bedrijven aanzienlijk meer jongvee en ook mestvee gehouden dan 
noodzakelijk is. Dit kan het gevolg zijn van een ongunstige ver-
kaveling en verafgelegen kavels maar tevens kan ook traditie hier-
bij een rol spelen. Op de derde plaats biedt de vergroting van 
de melkproduktie per koe op vele bedrijven wellicht nog perspec-
tief. 
De akkerbouw 
Als gevolg van de vermindering van de cultuurgrond zal ook 
de oppervlakte bouwland nog enigszins verminderen. Omdat de snij-
maisteelt wellicht nog iets verder zal uitbreiden, mag worden ver-
wacht dat het bouwland grotendeels ten dienste zal staan van de 
rundveehouderij. Op het overige bouwland (naar schatting 250 1300 
ha) zullen vooral intensievere gewassen worden verbouwd zoals 
suikerbieten, aardappelen en akkerbouwmatig verbouwde groentege-
wassen. De intensiteit van dit bouwlandgebruik is de afgelopen 
jaren toegenomen en zal voor de toekomst mogelijk nog iets toe-
nemen dan wel minstens gelijk blijven. 
1) In "Doel 1980", de structuurnota van de Brabantse land- en 
tuinbouw, uitgegeven door de Provinciale Raad voor de Bedrijfs-
ontwikkeling, wordt verwacht dat de helft van de bedrijven met 
10 - 20 melkkoeien door verdere uitbreiding koeien zal blijven 
houden. 
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De tuinbouw 
Het tuinbouwareaal is de laatste jaren vrijwel gelijk geble-
ven doch dopr intensievere teelten en gewassen is de produktie-
omvang met ruim een derde uitgebreid. Voor de toekomst mag zeker 
een groei worden verwacht (zie hiervoor bij grondgebruik) zodat 
het tuinbouwareaal wordt uitgebreid (van 316 tot 370 ha) en de 
produktieomvang wordt vergroot. Verder nemen we aan dat de opper-
vlakte glas iets zal toenemen en wel tot circa 19 ha (10,12 ha 
in 1970 en 17,20 ha in 1975). Deze uitbreiding is moeilijk exact 
te voorspellen. De glastuinbouwbedrijven liggen veelal verspreid 
in het gebied en waarschijnlijk zal in de toekomst in sommige 
delen nieuwbouw van glasopstanden niet worden toegestaan. Ook kan 
de kassenbouw worden bemoeilijkt doordat men eigenlijk aangeslo-
ten moet zijn op een gasleiding die lang niet overal voorhanden 
is. Voorts wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de op-
pervlakte boomkwekerij gewassen wordt uitgebreid tot circa 20 ha 
(10 ha in 1970 en 14 ha in 1975). De uitbreiding van de boomteelt 
was de allerlaatste jaren in het landbouwgebied, waarin een deel 
van het blok en ook Zundert zijn gelegen, sterker dan in Noord-
Brabant en in deze provincie weer sterker dan in Nederland, De 
overige oppervlakte tuinbouw in de open grond zal bij deze aanne-
ming met 45 ä 50 ha worden uitgebreid. 
De intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij is van 1970 tot 1975, gerekend in 
sbe, met 44% of 7,5% per jaar toegenomen. 
Op de bedrijven waar de intensieve veehouderij reeds de be-
langrijkste produktietak is, kan een verdere uitbreiding worden 
verwacht. Daarnaast zijn er nog vele bedrijven met technisch-eco-
nomisch gezien te kleine eenheden veredeling. Sommige bedrijven 
zullen deze kleine eenheden afstoten, andere zullen uitbreiden. 
Voorts is op vele bedrijven de produktieomvang te klein om een 
redelijk inkomen op te leveren. Voor een aantal van die bedrijven 
waarop de uitbreiding van de rundveehouderij door te kort aan 
grond onvoldoende mogelijkheden biedt, mag verwacht worden dat men 
zal trachten de omvang van de intensieve veehouderij te vergroten 
als neventak bij de rundveehouderij. 
De toekomstige groei van de intensieve veehouderij is zeer 
moeilijk aan te geven omdat de mogelijkheden hiervoor sterk afhan-
kelijk zijn van de internationale marktsituatie. Het is te ver-
wachten dat zowel landelijk als in West-Europees verband gezien 
de groei van de bevolking alsook de toename van het inkomen per 
hoofd van de bevolking in de komende jaren geringer zal zijn dan 
in het verleden, zodat ook de vleesconsumptie minder snel zal toe-
nemen. Andere factoren die op de groei van de intensieve veehou-
derij van invloed zouden kunnen zijn, als maatregelen uit het 
oogpunt van milieubeheer, kunnen in bepaalde delen van het gebied 
een aanzienlijk beperkende rol gaan spelen. Voor de komende tien 
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jaar wordt een vrij voorzichtige groei van 2% per jaar aangehou-
den. De totale omvang van de intensieve veehouderij zal hierbij 
met bijna een kwart (23%) toenemen. 
Totale produktieomvang 
De hiervoor omschreven ontwikkeling in de produktieomvang is 
weergegeven in de volgende tabel. 
Tabel 5.5 De ontwikkeling van de produktie op hoofdberoeps-
bedrijven 
1970 1975 1985 
Aantal koeien per 100 ha gras+voedergew. 
Stuks jongvee per 100 koeien 
170 
109 
23131 
9641 
3321 
6797 
191 
97 
26129 
13130 
2400 
9764 
220 
85 
27700 
15600 
1600 
12000 
Sbe voor rundveehouderij 1) 
Sbe voor tuinbouw 
Sbe voor akkerbouw 2) 
Sbe voor veredeling 
Sbe totaal 42850 51395 56900 
1) Inclusief voedergewassen. 
2) Exclusief voedergewassen. 
De totale agrarische produktie op hoofdberoepsbedrijven zal 
van 51400 sbe in 1975 toenemen tot 56900 sbe in 1985. De jaarlijk-
se groei wordt dan 1%, terwijl deze in de periode 1970- 1975 nog 
3,7% was. Uitgaande van de veronderstelde 56900 sbe in 1985 kan 
de structuur van de bedrijfsomvang het volgende beeld vertonen. 
Tabel 5.6 De hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfsomvang 
Sbe-
klassen 
Tot 70 
70 - 90 
90 - 110 
110 - 130 
130 - 150 
150 - 190 
190 - 250 
Vanaf 250 
Totaal 
Aantal 
1970 
151 
95 
85 
58 
30 
27 
10 
3 
459 
bedri 
1975 
84 
52 
46 
55 
52 
61 
43 
16 
409 
•jven 
1985 
15 
21 
24 
25 
27 
52 
76 
64 
304 
Percent 
1970 
33 
21 
18 
13 
6 
6 
2 
1 
100 
age bedr: 
1975 
21 
13 
1 1 
13 
13 
15 
10 
4 
100 
Ljven 
1985 
5 
7 
8 
8 
9 
17 
25 
21 
100 
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Het gemiddelde aantal sbe per bedrijf stijgt daarbij van 93 
in 1970 via 126 in 1975 tot 187 in 1985. De jaarlijkse groei van 
de bedrijfsomvang was van 1970 tot 1975 gemiddeld 6,2% en komt 
van 1975- 1985 op 4%. Dat de vertraging in groei, gezien de ver-
wachte veel geringere toeneming van de produktie, niet méér is, 
moet worden toegeschreven aan een sterkere vermindering van het 
aantal bedrijven in de nabije toekomst, waarbij vooral kleinere 
bedrijven zullen verdwijnen. 
5.4 Bedrijfsstructuur 
Een zeer globale indruk van de ontwikkeling van de bedrijfs-
structuur geeft de verandering van het aantal bedrijven naar be-
drijfstypen. De afgelopen jaren is vooral het aantal meer gespe-
cialiseerde "melkvee-", "veredelings-" en "glastuinbouwbedrijven" 
uitgebreid en is het aantal "gemengde bedrijven" en "overwegend 
melkveebedrij ven" aanzienlijk verminderd (zie 3.2 en tabel 5.7). 
Het is echter niet reëel de verschuivingen die zich tussen de 
typen bedrijven voordeden zonder meer te exptrapoleren. Om toch 
enig inzicht op de toekomst te krijgen, is de verdeling van het 
aantal "blijvende" bedrijven over de verschillende typen in 1975 
weergegeven. 
Tabel 5.7 Ontwikkeling naar bedrij fstype 
Melkveebedrijven 
Overwegend melkveebedr. 
Melkv.bedr. met vered. 
Gemengde bedrijven 
Tuinb./f ruitteeltbedr. 
Veredelingsbedrijven 
Gem. veredelingsbedr. 
Glas tuinbouwbedrij ven 
Totaal 
Gezien de ontwikkeling in de laatste jaren zal het bedrij fs-
type van de huidige blijvers zeer waarschijnlijk nog veranderen 
zodat drie groepen bedrijven overblijven, t.w.: 
1. Rundveehouderijbedrijven, voornamelijk bestaande uit 
"melkveebedrijven" en "melkveebedrijven met veredeling"; 
2. Tuinbouwbedrijven, wellicht bestaande uit wat meer 
"tuinbouw/fruitteeltbedrijven" dan uit "glastuinbouw-
bedrijven"; 
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1970 
87 
109 
15 
102 
66 
25 
32 
23 
459 
1975 
103 
72 
20 
42 
63 
39 
36 
34 
409 
blijvers 
1975 
72 
53 
17 
32 
52 
33 
31 
33 
323 
'970 
19 
24 
3 
22 
14 
5 
7 
5 
100 
1975 
25 
18 
5 
10 
15 
10 
9 
8 
100 
blijvers 
1975 
22 
16 
5 
10 
16 
10 
10 
10 
100 
3. Veredelingsbedrijven, hetzij meer gespecialiseerd dan wel 
gemengd. Op een aantal van deze bedrijven zal het melkvee 
worden vervangen door mestvee en/of jongvee. 
De "overwegend melkveebedrijven" en de "gemengde bedrijven" 
zullen grotendeels verdwijnen doordat zij middels uitbreiding van 
de melkveehouderij of de veredeling of de tuinbouw in een ander 
bedrij fstype terecht komen. 
5.5 Arbeidskrachten 
De betekenis van de landbouw als bron van werkgelegenheid is 
aanzienlijk verkleind. Het aantal vaste mannelijke arbeidskrach-
ten verminderde in totaal van 565 tot 479 en per bedrijf van 1,23 
tot 1,17. De vermindering van de arbeidsbezetting per bedrijf was 
vooral het gevolg van een vermindering van het aantal meewerkende 
zoons (van 82 tot 46). Een even sterke vermindering als in het 
verleden zou betekenen dat er bij de zoons ook voor levenskrach-
tige bedrijven nauwelijks belangstelling zou bestaan. Voorts lijkt 
het, gezien de slechte werkgelegenheidssituatie buiten de land-
bouw, zeer wel mogelijk dat er in de komende jaren bij de zoons 
meer interesse voor het landbouwbedrijf zal komen en dat de ver-
mindering van het aantal meewerkende zoons dus tot staan komt. We 
houden hierom rekening met een zeer geringe vermindering van de 
arbeidsbezetting tot gemiddeld 1,15 man per bedrijf. Op de 304 
bedrijven in 1985 zullen dan ongeveer 350 arbeidskrachten werk-
zaam zijn. Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten zal hier-
mede de komende tien jaar met ongeveer 130 personen verminderen, 
dit is met 3% per jaar en is hiermee ongeveer gelijk aan de ver-
mindering van het aantal bedrijven. 
5.6 Produktieomvang per bedrijf en per man 
Hiervoor is aangegeven dat de produktieomvang, het totale 
aantal sbe, zal toenemen. Dit zal relatief minder zijn dan de 
laatste jaren, enerzijds doordat er minder grond beschikbaar zal 
zijn, anderzijds doordat een tragere groei wordt verwacht. Het 
aantal bedrijven en arbeidskrachten zal blijven verminderen. 
Het gemiddeld aantal sbe per bedrijf en per arbeidskracht 
zal verder toenemen doch minder snel dan de laatste jaren. Het 
verwachte gemiddelde van ongeveer 190 sbe per bedrijf en 163 sbe 
per man in 1985 komt sterk overeen met hetgeen voor het aangren-
zende gebied "Nispen-Schrijf" 1) wordt verwacht. 
1) LEI-publikatie, november 1976. 
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Tabel 5.8 Ontwikkeling van het aantal sbe in totaal, per bedrijf 
en per man (hoofdberoepsbedrijven) 
Aantal sbe totaal 
Toeneming per jaar 1) 
Aantal bedrijven 
Sbe per bedrijf 
Toeneming per jaar 1) 
Aantal arbeidskrachten 
Sbe per arbeidskracht 
Toeneming per jaar 1) 
1970 
42850 
459 
93 
565 
76 
1975 
51395 
3,7% 
409 
126 
6,2% 
479 
107 
7,1% 
1985 
56900 
1,0% 
304 
187 
4,0% 
350 
163 
4,2% 
1) Respectievelijk van 1970- 1975 en van 1975- 1985. 
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S a m envatt i n g 
Het ruilverkavelingsgebied "Etten-Leur" is gelegen tussen de 
steden Breda en Roosendaal en omvat hoofdzakelijk gronden behoren-
de tot de gemeenten Etten-Leur en Rucphen. Het is een overwegend 
agrarisch gebied dat landschappelijk zeer gevarieerd is. Het noor-
delijk deel (Ettense Beemden) is zeer open, heeft praktisch geen 
bebouwing, en wordt vrijwel geheel als weiland gebruikt. Ook in 
het zuidelijke gedeelte komen open gebieden voor. Evenwijdig aan 
de zuidgrens bestaat het landschap voor een beperkt gedeelte uit 
natuurgebieden (onderdeel van een groter geheel), afgewisseld door 
een coulissenlandschap. Het grote middengebied bestaat uit omvang-
rijke bebouwingskernen (Etten-Leur, St. Willebrord, Sprundel) met 
daaromheen, agrarisch gebied dat vooral wordt gekenmerkt door 
sterk verspreide bebouwing (voor een belangrijk deel niet-agra-
risch) langs een dicht net van verharde wegen. 
De totale oppervlakte van het blok is circa 7750 ha. Een aan-
zienlijk deel hiervan is bebouwing en natuurgebied, de rest is 
agrarisch gebied dat voor bijna 4800 ha bij dit onderzoek is be-
trokken. 
In het blok liggen de grote woonkern Etten-Leur (meer dan 
20000 inwoners) en de kleinere kernen St. Willebrord (ca. 8000 in-
woners), Sprundel (ca. 3000 inwoners) en Rucphen (ruim 2300 inwo-
ners) . In Etten-Leur neemt het aantal inwoners zeer sterk toe door 
grote vestigingsoverschotten, in Rucphen is een minder sterke 
groei hoofdzakelijk door geboortenoverschotten, die overigens 
kleiner worden. De toekomstige groei van het aantal inwoners zal 
in beide gemeenten trager verlopen dan de laatste jaren. 
Mede door het regionale industrialisatiebeleid is de werkge-
legenheid in het voor deze streek belangrijkste centrum Etten-Leur 
bevorderd. Het aantal arbeidsplaatsen is dan ook sterk toegenomen. 
Desondanks is de werkgelegenheid onvoldoende voor de regionale be-
roepsbevolking. De Brabantse nijverheid wordt gekenmerkt door con-
junctuurgevoeligheid en is voor een deel eenzijdig gericht op de 
bouwnijverheid. Er is verder in deze streek een aanzienlijke in-
komende maar vooral uitgaande pendel en een relatief hoge gere-
gistreerde arbeidsreserve. Het werkloosheidspercentage is in deze 
regio zelfs het hoogste van heel Noord-Brabant. De economische 
structuur in deze streek is al met al tamelijk zwak. 
Door de sterke groei van het aantal woningen en fabrieken 
verminderde in de afgelopen jaren de oppervlakte cultuurgrond in 
Etten-Leur met 0,5% per jaar en in Rucphen met 0,3%. 
Volgens de bestemmingsplannen in voorbereiding zal het ruil-
verkavelingsblok zoveel mogelijk als agrarisch gebied intact moe-
ten blijven. Het grootste deel van de cultuurgrond is bestemd voor 
agrarische doeleinden. Niettemin zal voor woningbouw en industrie-
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vestiging nog beslag worden gelegd op cultuurgrond. In andere, 
kleinere delen van het blok zijn voor niet-agrarische doeleinden 
(landschap) richtlijnen genoemd die, wanneer zij bindend zouden 
worden, de uitbreiding van de veredeling beperken en de ontwikke-
ling van de glastuinbouw in bepaalde delen vrijwel onmogelijk ma-
ken. 
Ontwikkeling van het aantal bedrijven en de arbeidsbezetting 
In 1975 waren er 409 hoofdberoepsbedrijven en 281 geregi-
streerde nevenbedrijven. Er zijn veel meer nevenbedrijven dan ge-
middeld op de zandgronden. Het aantal hoofdberoepsbedrijven is in 
de periode 1970-1975 verminderd met gemiddeld 2,3% per jaar, iets 
trager dan het landelijk gemiddelde van 2,8 per jaar in deze pe-
riode en het gemiddelde van de provincie van 2,7%. Dit is opmer-
kelijk omdat de bedrijven over het algemeen klein zijn. 
Deze vermindering van het aantal bedrijven werd vooral ver-
oorzaakt door beroepsbeëindiging door leeftijd. Ook verandering 
van beroep kwam veelvuldig voor maar hiertegenover stond een aan-
zienlijk aantal nieuwe hoofdberoepsbedrijven (nieuw gestichte en 
vroegere nevenbedrijven). De bedrijven die als hoofdberoepsbedrij f 
verdwenen hadden meest een beperkte oppervlakte en een kleine pro-
duktieomvang; twee derde van deze bedrijven werd voortgezet als 
nevenbedrijf. De vermindering van het aantal bedrijven resulteerde 
dan ook slechts in beperkte mate in het vrijkomen van grond. 
Voor de komende tien jaar (1975-1985) wordt verwacht dat de 
vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven iets sterker zal 
zijn in het jongste verleden (tot ongeveer 304 hoofdberoepsbedrij-
ven in 1985). Er zijn momenteel minder opvolgers en bovendien zal 
de toetreding tot de groep hoofdberoepsbedrijven waarschijnlijk 
verminderen. Anderzijds is er van uitgegaan dat door de slechtere 
werkgelegenheidssituatie de beroepsverandering zal verminderen. 
Het aantal beroepspersonen op de hoofdberoepsbedrijven ver-
minderde in de periode 1970-1975 van 565 tot 479, of wel met 3,3% 
per jaar. Hierdoor is de arbeidsbezetting per 100 bedrijven ver-
minderd (van 123 tot 117 man). Het aantal meewerkende zoons is 
sterker verminderd dan het aantal bedrijfshoofden. 
Gezien de zeer lage arbeidsbezetting per bedrijf is het niet 
te verwachten dat het gemiddelde aantal arbeidskrachten per be-
drijf nog belangrijk zal afnemen. De vermindering van de agrari-
sche beroepsbevolking zal dan ook niet sterker zijn dan de vermin-
dering van het aantal bedrijven. Het aantal arbeidsplaatsen in de 
landbouw zal tussen 1975 en 1985 naar verwachting met ongeveer 
130 afnemen. 
Het aantal nevenbedrijven bleef de laatste jaren vrijwel ge-
lijk, hoewel er veel mutaties waren. Enerzijds was er een sterke 
vermindering, van ruim een derde van het aantal in 1970, als ge-
volg van opheffing van bedrijven en in zeer beperkte mate door 
overgang naar hoofdberoepsbedrijven. Anderzijds was er een bijna 
even sterke aanvulling - en wel in vrijwel gelijke mate - zowel 
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van voorheen hoofdberoepsbedrijven als van nieuwe bedrijven. De 
oppervlakte cultuurgrond van de nevenbedrijven is toegenomen (tot 
16% van alle grond), vooral doordat de bedrijven die uit de hoofd-
beroepsgroep zijn gekomen het grootste deel van hun grond hebben 
aangehouden. 
Bedrijfsgroottestructuur, grondmobiliteit en verkaveling 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond is in de jaren 
1970-1975 verminderd van 4941 ha tot 4798 ha. Een aanzienlijk ge-
deelte van deze vermindering kwam voor rekening van woningbouw en 
industrievestiging. 
Ook in de komende jaren zal het agrarisch grondgebruik ver-
minderen, voornamelijk als gevolg van uitbreiding van Etten-Leur 
en ter afronding van de overige kernen. Naar verwachting zal dit 
een oppervlakte van omstreeks 200 ha zijn, dus in totaal iets meer 
dan de laatste jaren. Naar schatting zal in 1985 nog 4600 ha cul-
tuurgrond geregistreerd zijn, waarvan 3800 ha op de 304 hoofdbe-
roepsbedrijven. 
De hoofdberoepsbedrijven zijn vrij klein; 60% heeft minder 
dan 10 ha grond en 21% meer dan 15 ha. De gemiddelde bedrij fsop-
pervlakte is de laatste jaren weinig vergroot; op de bedrijven 
groter dan 5 ha van 11,6 ha tot 12,8 ha. Tot 1985 zal, gezien het 
voorgaande, de gemiddelde oppervlakte iets toenemen (tot 16,2 ha 
in 1985 op bedrijven groter dan 5 ha). De bedrijven met grondge-
bonden landbouwproduktie (rundvee, akkerbouw) hebben gemiddeld 
een grotere oppervlakte dan de veredelingsbedrijven en de tuin-
bouwbedrijven die met weinig of geen grond toch een voldoende om-
vang kunnen bereiken. Het grondgebruik op de nevenbedrijven zal 
ongeveer gelijk blijven en circa een zesde (17%) van de geregi-
streerde oppervlakte uitmaken, dit is vergeleken met andere gebie-
den een hoog percentage. Bedrijven die als hoofdberoepsbedrij f 
worden beëindigd houden vaak (voorlopig) nog grond aan en worden 
voortgezet als nevenbedrijf. Bovendien blijft nog een zekere opper-
vlakte buiten de registratie (bij particulieren) zodat de opper-
vlakte op nevenbedrijven in feite nog groter is. 
De oppervlakte grond die beschikbaar komt voor bedrij fsver-
groting zal beperkt zijn (naar schatting circa 75 ha per jaar). 
Tot dusverre wordt de meeste grond die van gebruiker wisselde over-
gedragen aan familieleden zodat er slechts weinig op de vrije 
grondmarkt komt. Op grond hiervan mag worden verwacht dat de mo-
gelijkheden van grondverwerving om de uitvoering van een ruilver-
kaveling te vergemakkelijken, niet groot zullen zijn. 
Het grootste deel van de cultuurgrond is eigendom van de ge-
bruikers, nl. 73% van de grond van de hoofdberoepsbedrijven en 
zelfs 85% van de grond van de nevenbedrijven. 
De verkaveling is met gemiddeld 4,9 bedrijfskavels per be-
drijf van gemiddeld 2,4 ha vrij ongunstig. Meer dan de helft van 
de oppervlakte grond (54%) ligt niet bij huis, doch vaak op aan-
zienlijke afstand van de bedrijfsgebouwen. Een klein aantal be-
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drijven (15%) heeft 60% of meer van hun grond bij huis liggen. 
Ook de ontsluiting laat nog veel te wensen over: 11% van de be-
drijfsgebouwen ligt op meer dan 50 meter van een verharde weg en 
zelfs 51% van de oppervlakte cultuurgrond is niet bereikbaar via 
een verharde weg. 
Zowel de verkaveling als de ontsluiting vormen voor vele be-
drijven een belemmering voor een rationele bedrijfsvoering; dit 
geldt met name voor de grondgebonden bedrijven en wel vooral voor 
de melkveebedrijven. Deze externe produktieomstandigheden, die de 
individuele boer nauwelijks kan beïnvloeden, kunnen in feite al-
leen door een ruilverkaveling worden verbeterd. 
Grondgebruik, bedrij fstype en produktie 
De cultuurgrond werd in 1975 voor 71% gebruikt als grasland, 
voor 21% als bouwland en voor 8% als tuinland. Deze verhouding is 
de laatste jaren niet veranderd, wel kwam een groter deel van het 
bouwland ten dienste van de rundveehouderij (meer snijmaïs). 
Het gebied heeft een gevarieerd produktiepatroon. De totale 
produktieomvang bestond in 1975 voor 47% uit rundveehouderij, voor 
26% uit tuinbouw, voor 19% uit intensieve veehouderij en voor 8% 
uit akkerbouw. De omvang van de tuinbouw en van de intensieve vee-
houderij is de laatste jaren sterker gegroeid dan die van de rund-
veehouderij . 
De bedrijfstypen vertonen een beeld dat sterk met het voor-
gaande overeenkomt. Op 48% van de bedrijven was in 1975 de rund-
veehouderij de belangrijkste produktierichting, op 23% de tuin-
bouw, op 19% de intensieve veehouderij en 10% waren gemengde be-
drijven. De afgelopen jaren is globaal gezien, het aantal gespe-
cialiseerde bedrijven - dit zijn de "melkveebedrijven", de "ver-
edelingsbedrijven" en de "glastuinbouwbedrijven" - toegenomen ten 
koste van de gemengde bedrijven. Deze ontwikkeling zal zich in de 
toekomst wellicht verder voortzetten, zodat drie groepen bedrijven 
overblijven: 1. rundveebedrijven (voornamelijk "melkveebedrijven" 
en ook "melkveebedrijven met veredeling"), 2. tuinbouwbedrijven 
(mogelijk meer open grond- dan glasbedrijven), 3. veredelingsbe-
drijven (hetzij meer gespecialiseerd, hetzij meer gemengd met mest-
vee en/of jongvee). Het aantal "gemengde bedrijven" zal verder 
verminderen. 
De omvang (in sbe) van de rundveehouderij is de laatste jaren 
met 1,9% per jaar toegenomen ("Nispen-Schijf" 3,6% per jaar); dit 
kwam vooral door meer vee per ha en slechts in geringe mate door 
meer voedergewassen. Het aantal melkkoeien per 100 ha grasland 
plus voedergewassen nam toe van 170 tot 191 en het aantal groot-
veeeenheden van 274 tot 302. Dit is een vrij zware veebezetting 
die, behalve door een intensief grondgebruik, mogelijk werd door 
aanzienlijke voeraankopen. Voor de komende tien jaar wordt ver-
wacht dat door bestemming van cultuurgrond voor andere doeleinden 
(woningbouw etc.) de oppervlakte ten dienste van de rundveehoude-
rij enigszins zal verminderen, en dat de veebezetting nog iets zal 
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toenemen. Op veel bedrijven is nl. het aantal koeien te gering om 
een redelijk inkomen te verkrijgen en men zal trachten het aantal 
koeien uit te breiden (eventueel samen met de bouw van ligboxen-
stallen). Het aantal melkkoeien dat in de jaren 1970-1975 met 13% 
is toegenomen, zal in de komende tien jaar met circa 11% toenemen 
mede door relatief minder jongvee. Hierdoor zal, mede doordat op 
een aantal (kleine) bedrijven het melkvee wordt afgestoten, het 
aantal koeien per bedrijf toenemen tot 45 à 50 in 1985 (in 1975 24, 
en 44 op bedrijven met ligboxenstal). Momenteel kan één man met 
gebruikmaking van moderne technieken (ligboxenstal, doorloopmelk-
stal) zo'n 50 koeien verzorgen. De te geringe oppervlakte grond 
en de vrij ongunstige verkaveling, staan echter een snelle moder-
nisering van de rundveehouderij in de weg. 
Het areaal bouwland zal in de toekomst wellicht iets afnemen 
door vermindering van de oppervlakte cultuurgrond, maar zal wel 
meer worden gebruikt voor de rundveehouderij (meer snijmais). 
Het tuinbouwareaal is de laatste jaren vrijwel gelijk geble-
ven, de produktieomvang is door intensieve teelten en gewassen met 
ruim een derde uitgebreid. Voor de toekomst wordt verwacht dat 
door omschakeling van rundveehouderij op tuinbouw, het tuinbouw-
areaal zal uitbreiden en dat de produktieomvang wordt vergroot. 
De intensieve veehouderij is de laatste jaren sterk uitge-
breid (met 7,5% per jaar). Deze veredelingsproduktie, voornamelijk 
varkenshouderij (meer fokkerij dan mesterij), komt op veel bedrij-
ven voor, maar op slechts een klein aantal bedrijven in een econo-
misch gunstige omvang. Verwacht mag worden dat het totaalaantal 
bedrijven met intensieve veehouderij zal verminderen, maar dat het 
aantal met een economisch rationele omvang zal toenemen. De totale 
produktieomvang zal blijven toenemen maar in een trager tempo dan 
in de afgelopen jaren, mede doordat de afzet minder snel zal 
groeien dan in de voorgaande jaren. 
De totale produktieomvang (in sbe) van de hoofdberoepsbedrij-
ven, is de afgelopen jaren met 20% - of 3,7% per jaar - toegeno-
men. Ook de komende jaren zal de produktieomvang toenemen zij het 
minder snel dan de laatste jaren, enerzijds door minder grond an-
derzijds doordat in vrijwel alle bedrijfssectoren een langzamere 
groei wordt verwacht. Voor de komende tien jaar zal naar verwach-
ting de produktieomvang van de groep hoofdberoepsbedrijven met on-
geveer 11% - of 1% per jaar - toenemen. 
Produktieomvang per bedrijf en per man 
De bedrijfsomvang in "Etten-Leur", die met gemiddeld 126 sbe 
per bedrijf in 1975 ruim onder het gemiddelde van Nederland lag 
(140 sbe), is tussen 1970 en 1975 toegenomen van 93 tot 126, of 
met 6,3% per jaar. Dit was het gevolg van het verdwijnen van klei-
ne bedrijven (van gemiddeld 71 sbe) en vergroting van de gebleven 
bedrijven (van 98 sbe tot 127 sbe) o.a. door intensivering van de 
tuinbouw en de rundveehouderij alsook door uitbreiding van de in-
tensieve veehouderij. 
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In 1975 had de helft van de hoofdberoepsbedrij ven een omvang 
van minder dan 118 sbe; dat was minder dan de omvang van een doel-
matig geleid bedrijf, dat aan één man werkgelegenheid kan ver-
schaffen. Dit wil echter nog niet zeggen dat op deze bedrijven 
weinig arbeidsuren werden gemaakt. Als gevolg van minder gunstige 
bedrijfsomstandigheden en een lage mechanisatiegraad, moesten ook 
bedrijfshoofden op kleinere bedrijven vaak zeer lang werken (veel-
al 30 tot 40% meer dan een werknemer). Toch blijkt hieruit dat 
veel bedrijven te klein zijn voor het behalen van een redelijk in-
komen, te meer daar de feitelijke arbeidsbezetting in een aantal 
gevallen groter is dan één man. Op de kleinere bedrijven wordt 
dan ook gemiddeld slechts een zeer laag gezinsinkomen behaald. 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten is de afgelopen 
jaren met 3,3% per jaar verminderd. Daarnaast is de totale produk-
tieomvang met 3,7% per jaar toegenomen. Hierdoor nam de produktie-
omvang per man toe van 76 tot 107 sbe, of met 7,1% per jaar; dit 
is meer dan het landelijk gemiddelde (5 à 6% per jaar). Ook voor 
de toekomst mag een belangrijke toeneming van de produktieomvang 
per bedrijf en per man worden verwacht, zij het in langzamer tempo 
dan in de afgelopen periode, vooral omdat de totale produktieom-
vang naar verwachting trager zal toenemen. Voor 1985 mag een ge-
middelde produktieomvang van ongeveer 190 sbe per bedrij f en van 
circa 163 sbe per man worden verwacht; dit komt sterk overeen met 
de verwachtingen voor het aangrenzende gebied "Nispen-Schijf". 
De deelgebieden 
Tussen de deelgebieden: Ettense Beemden in het noorden, 
Vaartkant in het zuidoosten en Sprundel in het zuidwesten, bestaan 
in menig opzicht verschillen. Het noordelijke deel van de Ettense 
Beemden wijkt sterk af van de rest van het blok doordat het zeer 
open is, vrijwel geen bebouwing heeft en praktisch alleen als 
grasland wordt gebruikt. Een aanzienlijk deel van dit grasland is 
in gebruik bij bedrijven uit de andere gebieden. 
Sprundel heeft relatief veel nevenbedrijven en relatief veel 
grond in gebruik bij nevenbedrijven. De vermindering van het aan-
tal hoofdberoepsbedrijven verliep hier trager dan in de andere 
deelgebieden, mede doordat er relatief wat meer hoofdberoepsbe-
drijven bijkwamen. 
Vaartkant valt op doordat de oppervlakte grond van hoofdbe-
roepsbedrijven gelijk bleef terwijl deze in de andere gebieden 
duidelijk verminderde. 
In elk van de deelgebieden neemt de rundveehouderij de groot-
ste plaats in (Ettense Beemden 41%, andere gebieden ca. 50%). De 
tuinbouw komt op de tweede plaats in Ettense Beemden (32%) en in 
Vaartkant (28%), maar in Sprundel komt de intensieve veehouderij 
(25%) op de tweede plaats. 
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E n k e l e s l o t o p m e r k i n g e n 
Op grond van de te verwachten structurele ontwikkelingen zul-
len er in 1985 nog veel bedrijven zijn met een te geringe produk-
tieomvang. De inkomenspositie van de landbouwers en tuinders zal, 
- indien de produktieomstandigheden, de prijsverhoudingen e.d. 
niet veranderen - dan ook nauwelijks verbeteren. Alleen een snel-
lere vermindering van het aantal bedrijven of een grotere produk-
tiestijging dan verwacht, zou een oplossing kunnen bieden, maar 
gezien de vrij omvangrijke niet-agrarische werkloosheid in Etten-
Leur, lijkt een snellere vermindering van het aantal bedrijven 
niet waarschijnlijk. Bovendien zijn er in dit gebied van oudsher 
zeer veel nevenbedrijven (St. Willebrord, Sprundel); voor eenaan-
tal hiervan is de overgang naar hoofdberoepsbedrij f niet uitgeslo-
ten. 
Ook uitbreiding van de produktie is moeilijk te realiseren, 
met name voor de grondgebonden produktie (rundveehouderij en ak-
kerbouw) . De verkaveling is veelal zeer ongunstig. Ook de ontslui-
ting is verre van optimaal: de helft van de grond ligt niet aan 
een verharde weg. Bovendien wordt alle grond in het noordelijk 
deel van het blok geëxploiteerd door bedrijven die elders zijn ge-
legen. Een optimale exploitatie van deze grond, die geheel als 
grasland wordt gebruikt, is in feite alleen mogelijk wanneer be-
drijven naar dit deel van het blok worden verplaatst. Deze externe 
produktiefactoren kunnen in feite alleen door een ruilverkaveling 
worden verbeterd. 
Voor een groot deel van de bedrijven in "Etten-Leur" is de 
rundveehouderij de voornaamste produktietak. Momenteel kunnen rund-
veehouderijbedrijven eerst bij ruim 40 melkkoeien per man (en een 
goede melkproduktie per koe) een arbeidsopbrengst verkrijgen die 
op het peil van het CAO-loon ligt. Deze bedrijven moeten dan over 
een huiskavel van minstens 10 ha beschikken, zodat de koeien de 
gehele weideperiode rond de stal kunnen weiden en de vereiste ar-
beidsbesparende moderniseringen voor stalling en melken worden 
doorgevoerd. Bovendien moet de graslandexploitatie optimaal zijn. 
Slechts zeer weinig bedrijven in het blok hebben thans minstens 
10 ha grond bij huis. 
Een aanzienlijk aantal bedrijven heeft opengrondstuinbouw. 
De oppervlakte tuinland zal naar verwachting toenemen doordat 
melkveehouders op tuinbouw overschakelen. Ook de grond van de 
tuinbouwbedrijven is doorgaans over veel kavels verspreid hetgeen 
een rationele bedrijfsvoering belemmert. Evenals de meeste rund-
veebedrijven kunnen ook de tuinbouwbedrijven een voldoende pro-
duktie bereiken als de omstandigheden optimaal zijn. Risico's zo-
als watertekorten moeten zoveel mogelijk worden beperkt door mid-
del van kunstmatige beregening. De mogelijkheden hiertoe zijn 
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vooral afhankelijk van de verkavelingssituatie. 
De agrarische structuur in dit gebied wordt gekenmerkt door 
het voorkomen van naar verhouding zeer veel kleine bedrijven en 
relatief veel nevenbedrijven. Voor deze bedrijven lijkt verbete-
ring van de cultuurtechnische situatie in het algemeen minder ur-
gent, aangezien deze bedrijven niet of nauwelijks van de verbete-
ringen zullen kunnen profiteren. 
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Bijlage 1. Toelichting op enige veel gebruikte termen 
Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtbureauhouders in de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbe-
drij f seenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven = A + B-bedrijven: 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven = C-, D~ en S-bedrijven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed ; 
D: rustenden met grondgebruik en/of veehouderij: 
S: speciale dan wel afwijkende bedrijven. 
3. Standaardbedrij fseenheden = sbe 
Standaardbedrijfseenheden zijn een maat voor de economische betekenis van 
agrarische bedrijfstakken op basis van de benodigde inzet van arbeid, grond 
en kapitaal. Ook de omvang van een agrarisch bedrijf of een bedrijfsonder-
deel van een dergelijk bedrijf wordt in sbe uitgedrukt. 
Voornaamste gewassen 
granen 
aardappelen 
suikerbieten 
snijmaïs 
Veehouderij : 
jongvee 
melkkoeien 
mestvee 
mestkalveren 
sbe 
sbe 
per 
3,0 
5,5 
6,5 
4,0 
per 
0,7 
2,5 
0,8 
0,4 
ha 
dier 
grasland 
tuinbouw open grond 
fruit 
boomkwekerijgewassen 
mestvarkens/opfokzeugen 
fokzeugen 
leghennen (100 stuks) 
slachtkuikens (1000) 
sbi 
sbi 
e per 
1,0 
17,0 
18,0 
90,0 
e per 
0,16 
1 ,60 
2,00 
4,00 
ha 
dier 
4. Bedrijf stypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbe-
drijf seenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de 
tuinbouw en de veredelingsproduktie. Afhankelijk van het percentage sbe 
dat per bedrijf voor deze onderdelen werd gevonden, zijn de hoofdberoeps-
bedrijven ingedeeld in "bedrijfstypen". Onderscheiden in: 
!. Melkveebedrijven 
Op deze bedrijven bestaat 80% of meer van alle sbe uit rundveehouderij, 
eventuele andere produktietakken zijn kleiner dan 20%. 
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äijlage I. (vervolg) 
2. Overwegend melkveebedrijven 
Het rundvee vormt 60-80% van alle sbe. Daarnaast kan 20-40% akkerbouw of 
tuinbouw voorkomen en minder dan 20% veredeling. 
3. Melkveebedrij ven met veredeling 
Het rundvee omvat 60-80% van het totale aantal sbe en de dierlijke ver-
edeling 20-40%. 
4. Gemengde bedrijven 
Bedrijven met 40-60% van alle sbe voor rundvee, daarnaast kan akkerbouw 
voorkomen en minder dan 40% veredeling, tuinbouw open grond of fruit-
teelt. 
5. Tuinbouw/fruitteeltbedrijven 
De tuinbouw in de open grond of de fruitteelt of de boomkwekerij maakt 
40% en meer van het totale aantal sbe uit. 
6. Veredelingsbedrijven 
Bedrijven met 60% of meer veredeling 
7. Gemengde veredelingsbedrijven (bedrijven met veredeling als belang-
rijkste produktietak) 
De dierlijke veredeling omvat 40-60% van alle sbe. 
8. Glastuinbouwbedrijven 
Glastuinbouw 40% en meer. 
Beroepsbeëindiging 
Beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie, waarna over-
dracht van het bedrijf aan de jongere generatie. Bij ontbreken vân een op-
volger, opheffing van bedrijf of na inkrimping van produktieomvang voort-
zetting van bedrijf in de D-groep als rustend landbouwer of tuinder. 
Beroepsverandering 
Het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan landbouwer of tuinder. 
Wórdt het grondgebruik en/of hét'vëé (gedeeltelijk) aangehouden, dan blijft 
men geregistreerde in groep C, zo niet, dan'is hét bedrijf opgeheven en üit 
de registratie verdwenen. ! 
"Blijvers" en "wijkers" 
Als blijvers zijn aangemerkt die bedrijven, welke op grond van hun omvang, 
hun groei in het jongste verleden, huti ligging en gebouwensituatie, de kwa-
liteit van hun ondernemer en/of zijn opvolger, de financiële mogelijkheden 
en de produktieomstandigheden, zullen blijven voortbestaan. Niet alle be-
drijven die als blijvers zijn aangemerkt, hebben een eigen opvolger. Deze 
bedrijven zijn echter dusdanig vàn omvang, ligging enz., dat wanneer het 
huidige bedrijfshoofd ermee ophoudt, er zeker gegadigden voor zullen komen. 
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B i j l a g e 6 . Enke l e gegevens p<rr d e e l g e b i e d 
E t t e n s e V a a r t - S p r u n d e l T o t a a l 
beemden k a n t g e b i e d 
1970 1 9 ~ 1970 1975 1970 1 9 ~ 1970 1975 
H o o f d b e r o e p s b e d r i j v e n 
t o t 5 ha 58 55 41 36 17 26 116 117 
5 - 10 ha 52 42 57 43 54 42 163 127 
10 - 15 hà 33 28 27 20 43 30 103 78 
15 - 20 ha 20 16 13 14 16 19 49 49 
20 ha en meer 1 I 13 9 16 8 9 28 38 
T o t a a l h o o f d b e r o e p s b e d r . HZ TW f47 ÏW 138 126 4Ü9 TÔT" 
t o t - 5"0~~sTë ~ 5 ~ ~~\3 ~~9 16 è" 54~ 30 
50 - 70 sbe 38 17 31 19 28 18 97 54 
70 - 90 sbe 35 23 40 13 20 16 95 52 
90 - 110 sbe 29 18 25 18 31 10 85 46 
110 - 130 sbe 28 18 15 18 15 19 58 55 
_H0 sbe en_meer \J 63 _23 52 28 57 70 172 
ffeTkVeeb"ëdrTjvën 21 31 27 35 29 37 87 103 
Overw. m e l k v e e b e d r . 41 21 35 24 33 27 109 72 
M e l k v e e b e d r . met v e r e d . 4 8 4 4 7 8 1 5 20 
Gemengde b e d r i j v e n 38 12 33 20 31 10 102 42 
T u i n b . - / f r u i t t e e l t b e d r . 37 38 23 17 6 8 66 63 
V e r e d e l i n g s b e d r i j v e n 12 17 7 9 6 13 25 39 
Gem. v e r e d e l i n g s b e d r . 11 14 8 7 13 I5 32 36 
G l a s t u i n b o u w b e d r i j v e n 10 [3 1_0_ 13 3 8 23 34_ 
Ha c u l t u u r g r o n d t o t a à T 1562 1403 1282 1271 1440 1338 4285 4012 
H a _ p e r _ b e d r i j f 9i0_ 9 J 8 ,7 9 ^ K),_4 10i6_ 9 ^ 9 , 8 
A a n t a l s b e : t o t a a l 15484 18612 13950 16179 13416 16604 42850 51395 
p e r b e d r i j f 89 121 95 125 97 132 93 126 
ger_man L 4 _ _ _ L ° 2 _ 7 6 L 0 2 11 L1 ' I 6 ! 0 7 
P e r c . s b e v o o r : akkerbouw 12 10 ~S ïï~ 10 T 1 0 - ~8~ 
r u n d v e e 47 41 50 49 59 52 51 47 
v e r e d . 16 17 13 15 18 25 16 19 
tu inbouw 25 32 29 28__ \1 U 2l IL 
A a n t a l g . v . e . p e r ha 
grasland + voergewassen 2,70 3,01 2,85 3,04 2,69 3,01 2,74 3,02 
Jongvee/100 melkkoeien 125 113 105 92 99 88 109 97 
Nevenbeariiven (met 
m i n s t e n s 10 s b e ; ^ 
A a n t a l : C - b e d r i j v e n 4Ü i l 51 6~I TTS^  TTT 77] TTT 
D - b e d r i j v e n 15 19 17 16 36 20 68 55 
S - b e d r i j v e n 3 4 - - 1 I 4 5_ 
OppervTaTTte: C - b ë ï ï r i j v e n TH T Z l \TT T53 ~~22T "2^9 ~4~29 543 
D - b e d r i j v e n 31 78 41 55 99 47 171 180 
S - b e d r i j v e n 11 17 - - 45 46 56 63 
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Bijlage 9. Intensieve veehouderij op hoofdberoepsbedrijven 
Omvang van de eenheden Aantal bedrijven/dieren 
Wm f9T5— 
Mestvarkens 1 
10 
50 
100 
200 
500 
- 10 1) 
- 50 1) 
- 100 1) 
- 200 
- 500 
en meer 
aantal bedrijven 
aantal mestvarkens 
aantal mestvarkens per bedrijf 
67 
98 
28 
22 
5 
220 
8764 
40 
21 
83 
35 
26 
14 
7 
186 
17297 
93 
Fokvarkens 1 
10 
20 
40 
60 
80 
00 
-
-
-
-
-
-
er 
10 
20 
40 
60 
80 
100 
I) 
0 
1) 
L meer 
aantal bedrijven 
aantal fokvarkens 
aantal fokvarkens per bedrijf 
43 
40 
40 
14 
5 
1 
143 
2933 
21 
18 
15 
38 
22 
8 
3 
5 
109 
3862 
35 
Leghennen 50 - 500 1) 
500 - 1000 
1000 - 2500 
2500 en meer 
aantal bedrijven 
aantal leghennen 
aantal leghennen per bedrijf 
32 
4 
42 
51800 
1200 
19 
61500 
1800 
Nevenbedrijven met 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen 
Mestkuikens 
10 sbe en 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
meer 
bedrijven 
mestkalveren 
bedrijven 
mestvarkens 
bedrijven 
fokvarkens 
bedrijven 
leghennen 
bedrijven 
mestkuikens 
14 
969 
95 
3307 
36 
569 
18 
16600 
8 
68800 
14 
1772 
77 
6359 
24 
521 
5 
3400 
7 
78600 
1) Deze klassen zijn naar moderne maatstaven te kleine produktieëenheden. 
Door vergroting zijn aanzienlijke schaalvoordelen te behalen. In de ove-
rige klassen geeft vergroting slechts beperkte kostenbesparing. 
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Bijlage 10. Intensieve veehouderij op hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfstypen 
en deelgebied 
Bedrijfstype/deelgebied 
diersoort 
Veredelingsbedrijven 1) 
- mestvarkens 
- fokvarkens 
- leghennen 
Gemengde veredelingsbedr. 
- mestvarkens 
- fokvarkens 
- leghennen 
Melkveebedrijven met vered. 
- mestvarkens 
- fokvarkens 
Overige hoofdberoepsbedr. 
- mestvarkens 
- fokvarkens 
- leghennen 
Alle hoofdberoepsbedrijven 
- mestvarkens 
- fokvarkens 
- leghennen 
Ettense beemden 
- mestvarkens 
- fokvarkens 
- leghennen 
Vaartkant 
- mestvarkens 
- fokvarkens 
- leghennen 
Sprundel 
- mestvarkens 
- fokvarkens 
- leghennen 
Aant. 
197Ô 
19 
13 
8 
25 
29 
2 
11 
13 
165 
88 
32 
220 
143 
42 
73 
49 
18 
73 
36 
11 
74 
58 
13 
bedr. 1) 
1975 
32 
25 
7 
35 
25 
5 
16 
17 
103 
42 
7 
186 
109 
19 
56 
37 
8 
61 
26 
5 
69 
46 
6 
Aantal 
197Ô 
1538 
676 
45600 
655 
957 
900 
528 
222 
6043 
1078 
5300 
8764 
2933 
51800 
2806 
1045 
38500 
3231 
644 
2200 
2727 
1244 
11100 
dieren 
1975 
6903 
1625 
49300 
4347 
1163 
10700 
711 
396 
5336 
678 
1500 
17297 
3862 
61500 
3919 
1525 
29700 
5463 
744 
6000 
7915 
1593 
25800 
Dieren 
1970 
81 
52 
5700 
26 
33 
500 
48 
17 
37 
12 
165 
40 
21 
1200 
38 
21 
2100 
44 
18 
200 
37 
21 
900 
per bedr. 
1975 
216 
65 
7000 
124 
47 
2100 
44 
23 
52 
16 
200 
93 
35 
1800 
70 
41 
3700 
90 
29 
1200 
115 
35 
4300 
1) Met de desbetreffende dieren. 
36 
Bijlage II. Enkele kengetallen van bedrijven in het boekhoudnet en bedrijven 
in het gebied 
Aantal Per bedrijf Perc. gras-
bedrij- ha sbe melk- land + voer-
ven koeien gewassen 
A 1) Grotere bedrijven (130 sbe en meer) in en nabij het gebied 3) 
1974/75 7 17,4 181 38,6 98 
1975/76 6 19,4 195 45,0 93 
A Grotere bedrijven (118 sbe en meer) weidebedr., Zuid-Zandgebied 
1974/75 44 23,5 201 46,5 94 
1975/76 44 24,7 210 48,9 96 
A Grotere bedrijven (118 sbe en meer) gemengde bedr., overwegend rundvee 4) 
1974/75 21 20,4 191 34,2 86 
1975/76 25 20,4 194 34,3 85 
B 2) Grotere bedrijven (118 sbe en meer) rundveebedr. gebied Etten-Leur 
1975 83 20,1 182 40,0 93 
A Kleinere bedrijven (tot 130 sbe) in en nabij het gebied 3) 
1974/75 7 13,5 116 21,9 85 
1975/76 9 11,1 103 18,0 91 
A Kleinere bedrijven (tot 118 sbe) weidebedrijven, Zandgebieden 
1974/75 84 12,3 82 19,2 99 
1975/76 64 13,0 90 22,0 97 
A Kleinere bedrijven (tot 118 sbe) gemengde bedr., overwegend rundvee 5) 
1974/75 30 10,7 84 15,3 83 
1975/76 25 11,4 82 !4,1 85 
B Kleinere bedrijven (tot 130 sbe) rundvenbedr., gebied Etten-Leur 
1975 112 10,2 81 16,4 89 
1) A is LEI-boekhoudnet. 
2) B is bedrijven in "Etten-Leur". 
3) Met overwegend rundveehouderij. 
4) Zuidelijk Zandgebied. 
5) Alle Zandgebieden. 
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Bijlage 14. De toekomstige ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
De ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven is het resultaat van 
uittreding en toetreding van bedrijfshoofden. De uittreding kan door natuurlijke 
oorzaken plaatshebben (rusten, ziekten, overlijden) of door beroepsverandering. 
De toetreding wordt beïnvloed door het aantal potentiële opvolgers van binnen 
en buiten het gebied. In bijgaande tabel zijn deze bewegingen weergegeven. De 
drie genoemde stromingen zullen achtereenvolgens worden behandeld. 
Beroepsverandering 
In de periode 1970-1975 was 1,5% van de bedrijven jaarlijks betrokken bij 
beroepsverandering van het bedrijfshoofd (gerekend van het totaalaantal bedrij-
ven). Per leeftijdsklasse was het beeld daarbij gevarieerd. Deze beroepsveran-
deringscoëfficiënten per leeftijdsklasse zijn voor de komende twee vijfjaar-
lijkse perioden met gemiddeld 0,6% per jaar verlaagd. Er zijn inmiddels immers 
al veel kleine bedrijven verdwenen, slechts een beperkt aantal jongere bedrijfs-
hoofden wordt als wijker gezien, en bovendien is de ontwikkeling van de werkge-
legenheid buiten de landbouw thans minder rooskleurig. In de periode 1975-1980 
zal aldus 0,9% van de bedrijven betrokken zijn bij beroepsverandering van het 
bedrijfshoofd, voor 1980-1985 geldt een zelfde percentage. 
Tot 1985 zullen op deze wijze berekend 34 bedrijven te maken krijgen met 
beroepsverandering van het bedrijfshoofd. In een aantal gevallen zal het be-
drijf nog door een opvolger worden voortgezet. 
Rusten, ziekte en invaliditeit 
Gaan rusten speelt hierbij uiteraard de belangrijkste rol. De gemiddelde 
beëindigingsleeftijd is hiervoor een geschikt kengetal. Voor de periode 1970-
1975 werd een gemiddelde beëindigingsleeftijd berekend van 63 jaar. Dit had al-
leen betrekking op de beroepsbeëindiging van bedrijfshoofden van 50 jaar en ou-
der, overigens wel met inbegrip van ziekte en overlijden in deze leeftijdsgroep. 
Voor de toekomst is te verwachten dat het aantal opvolgers nog aanmerkelijk zal 
teruglopen. Ten gevolge hiervan zal ook de gemiddelde beëindigingsleeftijd zeker 
niet hoger worden dan 63 jaar. Dan zal in de komende 10 jaar op 107 bedrijven 
met een bedrijfshoofd van 53 jaar en ouder de abdicatie een rol spelen. Deze be-
roepsbeëindigingsleeftijd is ook doorgerekend in het model naar vijfjaarklassen 
(zie blz. 92), waarbij ook voor ziekte en overlijden van jongere bedrijfshoofden 
vrijwel dezelfde coëfficiënten per leeftijdsklasse zijn aangehouden als in de 
periode 1970-1975. 
Toetred ing 
Bij de toetreding kunnen enkele groepen onderscheiden worden. Op de eerste 
plaats de opvolgers uit eigen kring, vervolgens de z.g. vreemde opvolgers van 
binnen het blok, van buiten het blok, stichters van nieuwe bedrijven en degene 
die van hun nevenberoep in de landbouw hun hoofdberoep maken. 
Voor de komende 10 jaar wordt uitgegaan van 65 toetreders. Dit zijn 37 
zoons: 35 opvolgers op bedrijven waarvan de bedrijfshoofden nu al ouder zijn dan 
53 jaar en 2 opvolgers op bedrijven waar de opvolging nu nog onbekend is, doch 
welke bedrijven groter zijn dan 130 sbe (zie tabel 2.7). Daarnaast is rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat in deze tien jaren 5 bedrijven worden voortge-
zet door familieleden of vreemden. En verder is aangenomen dat 14 nieuwe bedrij-
ven worden gesticht en 9 bedrijven van nevenbedrijf hoofdberoepsbedrijf zullen 
worden. Ten opzichte van de 119 uittreders waren er van 1970 tot 1975 69 toetre-
ders (62%), voor de komende vijfjaarlijkse periode wordt dit respectievelijk 40% 
en 36%. Dit 1_ s mede het gevolg van het beperkte aantal opvolgers. 
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Kijlage 14. (Ie vervolg) 
Het aantal opvolgers-toetreders is in het model per vijfjaarlijkse periode 
doorgerekend. De gemiddelde toetredingsleeftijd werd hierbij niet verlaagd. 
In bijgaande tabel is de gehele prognose in een model naar leeftijdsklasse 
uitgewerkt. Het aantal hoofdberoepsbedrijven zal verminderen via 354 in 1980 
tot 304 in 1985, een vermindering van resp. 2,8% en 3,0% per jaar. 
De leeftijdsopbouw zal wellicht iets veranderen. Verhoudingsgewijs kan het 
aantal bedrijfshoofden van 45 tot 55 jaar groter worden. 
De prognose berust deels op extrapolatie van de ontwikkeling uit het ver-
leden, deels op informatie uit het gebied (opvolging). Schommelingen in de con-
junctuur (werkgelegenheid buiten de landbouw) kunnen dit resultaat beïnvloeden. 
Voorts is in deze prognose geen rekening gehouden met een vermindering van de 
oppervlakte cultuurgrond. 
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